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La Fábrica de MoiáicGs hidráulicos más aatigta
da Aadaiucie y de mayor exportación
3osd Jtldalge Siifldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentr • 
c án, imitaciones á mármoles.
, Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificia! y grsnitp,
Depósito dé cemento portland y cales hidráali-
CBS.
Se recomienda al público no confunda mis aríi 
calos patentados, con otras imitaciones hecha»! 
por algunos fabricantes, los cuales distan múchc 
en beiiézá, calidad y colorido.
Szposición Marqués de Larios, 13.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Política temeraria
Con el Sr. Canalejas no habrá llegado á 
la cabecera del banco azul la representa­
ción de la leal y preponderada democracia 
que cabe dentro de un régimen nüOnárqüi- 
co, como por ejemplo, en Inglaterra, en 
Italia y otras naciones europeas; pero en 
cambio, hi|.yega,íQ la ex^ltación de un espí- 
ritu inquieto y teméróso, bastante visiona­
rio, inclinado á los püntps extremos, que 
ora ye tremendos amagos de reacción, ora 
terribles peligros de disolución social, se- 
gün sean Jo? partidos ó lo^ cílementos polí­
ticos cortcjuiéñténgá qué habéxsélaSj en 
sus continuas cíiscusionjes', eí Sr; presiden­
te'del Consejo de ministros.
? Habráse notado qué el jefe del Gobierno 
se sale de sus casillas, tanto cuando discute 
en las Cámaras con las agrupaciones de la 
derecha como con las de la izquierda. Le 
ha entrado una monomanía de echárselas 
de temerón y de amenazador que asustaría 
á cualquiera qde no cpnpcíésé lá iáiósincra- 
sia y el estadp de pérvios de ese hombre, 
cuya exaltación, cerebr.ál .se traduce en un 
verdadero torrente de palabras, capaz de 
agobiar á los mismos maceros y ugieres, 
avezados ya á la inacabable y aparatosa 
oratoria de nuestros parlamentarios.
Canalejas siempre ha sido un elocuente y 
verboso orador; pero desde que ocupa la 
presidencia del Consejo ha pronunciado 
más discursos, entre los extraparlamenta­
rios y los parlamentarios, que en todo el 
tiempo anterior de su vida pública.
Pero el mal no está, precisamente, en 
que hable mucho, aunque esto no sea ya 
própiode su situación actual; lo grave del 
caso no estriba en lo que habla, sino én 
cómo habla. Un jefe de Gobierno, un hom* 
bre público que ocupa un puesto para cum­
plir una alta misión, de político y de gober­
nante, debe, en primer térmjno, estar siem­
pre sobre sí, no;dejarsa influir por apasio­
namientos y arrebatos y, sobre todo, no 
aniqnazay con 1̂: poder, ,por que epandp és­
te sé tiene eVi'lá mano es indignó: amenazar 
con él; el j3oder se ejerce con -serenidad, 
rectitud y  justicia, nunca se usa exhibién­
dole cómo el temerón el arma coñ que ame­
naza al contrario para asustarle. •
El señor Canaiejas én sus discüsiones y 
controversias con Jos. represéntáhtes de las 
extremas derecha é izquiérdá, adopta acti­
tudes de reto y .desafío, sé exálta dé un 
modo óue^;tebasa los línjites' de lo razonq- 
9®nmina y como sí f uera un
JúpíJer en posesión de los ¡rayos'.déstruefo- 
res; habla de suprimir periódicos, de elimi­
nar obstáculos y de emplear la fuerza, COirno 
si fuera un Titán que dispusiese, al álcan- 
ce,su mano, de una catarata de fuego para 
arrojarla sobre los qué él juzga pértürbádo- 
réá del orden, del régimen y de la política 
q̂ ye Maura y él pretenden perpetuar ’en Es- 
páña, por lo menos mientras ellos puedan 
usufructuarlos.
. ¿Nq son. altamenteiridículos talés des­
plantes? ’■ ^
Haberse pasado más de la mitad de la 
Vida  ̂propagando,un.programa pojífico; pa­
ra désarrpjlarjp désdé el Q.obiérhq, llegár 
á ésté; no' realizar nada de jp pírpeído y 
en cambio amenazar con actitudes y ges­
tos y conceptos exaltados á los ,que le  con­
minan á que cumpla sus promesas ó no se 
conforman con su modas vivendi político, 
es lo más extraño y ^anormal que podía 
darse en nuestra desquiciada política y lo 
que á diario nos está dando el señor Cana­
lejas.
Por algo ha estado casi toda su vida re­
legado y preterido casi á segundo térrñiiio 
entre la falange de los políticos monárqui­
cos, y sólo le han llamado cuando los jefes 
de los partidos del turno estaban completa­
mente gastados y desprestigiados y la mo­
narquía rio sabía bajo qué sombra cobi­
jarse, teniendo que acojerse á la de este 
árbol de la política de Canalejas, que muy 
bien podrá ser la del manzanillo.
a  (flers
(B
en el censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes:
I^imer distrito: Círculo Republicano, calle 
de Salinas, número 1, de ocho á diez de la no­
che.
'l^rcer distrito: Juventud Republicana, calle 
de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez de 
la noche.
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú­
mero 1 , de siete á once de la noche- i* 7°7----- --
Quinto distrito: Círculo republicano, calle d e p “*”, grandes dificultades con que tropie- 
Salinas número 1, de ocho y media á diez. f ^  autoridades para imponer medidas de 
Sexto distrito: Centro Republicano Instructi-*?.*'®’̂*®’?”* Ef^casi imposible evitar que se.ex- 
Carrera de Capuchinos, núm. 52, epidemia en una capital como Cons-
Era de suponer, dada la proximidad dé Ru 
sia, de cuya epidemia horrorosa nos ocupare­
mos en otra ocasión, que el cólera había de 
propagarse á Turquía; mucho más, teniendo en
vo Obreroi
de diez de la mañana á; cuatro de la tarde 
de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, 
(Martiricos), de nueve de la mañana á ocho 
de la noche.,
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y 
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de nueve 
de la mañana á ocho dé ta rioché.
CRÚNICA
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a
Por disposición del señor Presidente se rue­
ga á todos los señores socios, asistan hoy do­
mingo 13 (^1 corriente á las dosdé lá tárdé, á 
la junta general ordinaria que celebrará esta 
Juventud en su local social. Pozos Dulces 25.
El secretario, Salvador Jiménez.
Los cofréli^ónarihs qué désééií inscribirse
Doctrinarismo
El Gobierno, furioso, desaprobó 16Jiecho por 
los concejales republicanos y socialistas de Ma­
drid. Parapetóse tras una muralla de textos 
legales y dijo que era absurdo el plan dé ingre­
sos votado por los mismos. De creerle, el im­
puesto á base de lo que se paga por alquiler, el 
gravámén nuevo sobre los solares, las contri- 
bucibnes suntuarias; son arbitrios dignos dé la 
mente de un loco.
Pero he aquí que á los pocos días, se lee el 
proyecto ministerial sobre exacciones locales 
—¡exacciones, qué fea palabra!—y eljespeta 
ble público, asombrado, ve que él Gobierno, en 
él, autoriza los mismos tributos, gravámenes y 
cargas que tan mal le parecieran cuando lo vo­
taron^ én éf Ayühtamiento mádríléñó, los repu­
blicanos y socialistas.
Sí. No se admiren ustedes. Él proyecto re­
conoce que ios municipios itiayores 'de 20.000 
hábjtairites pueden aumentar las contribuciones 
con recárgos, hacer repartimientos vecinales, 
establecer arbitrios á base de lo que se paga 
al casero, gravar la plusvalía de los terrenos 
comprendidos dentro de su jurisdicción-sola­
res y no solares—concertarse con los gremios, 
etcétera.
Entonces ¿por qué diablos la prensa adicta al 
ministerio rasgó sus vestiduras, llamó farsan­
tes á los cencejalés no monárquicos y sostuvo 
que era una atrocidad lo que éstos habían he­
cho?
H!*HS
Dicen por ahí que el proyecto sobre exaccio­
nes locales es’olira del señór Flores de Lemiis.
Si esto es así, hay que suponer qUe estará 
inspirado en el pían de Haciendas locales del 
ministro prusiano Von Miquel, porque el señor 
Flores de Lémus es un admirador de todo lo 
que lleva el marchamo de Qermánia.
Pero si esté rumor, qué ¿orre por Madrid y 
de que me hago eco, se basa en hechos reales, 
cúmpféme manifestar que él señor Flores de 
Lémus ha abusado én deihasía de lo anfiboló­
gico. ■ ..
El proyecto, en cuestión, tiene cerca de dos­
cientos artículos. Es una verdadera maraña de 
permisos, prohibiciones, axcepciones, autpriza- 
cibnes, relaciones, clasificacipnes, fcL Eara 
cpnocerlp á fondo, hay que pasarse yarlps;me- 
ses encerrado en un despacho, estudiánúoip de 
noche y de día, meditando sobré las póscuridar, 
des de concepto que esmaltan, múchas^^d  ̂
partes y haciendo' caso pmisp de otras preocu­
paciones esplntnaíes. , .
§e’j^recé:,ái^aquei engendro mauritánQ íía- 
ifíado Ley de Administración Loca) y que tuyo 
paralizada, ó poco menos, durante tres años, ía 
vida política española. Es, como é\, obscuro, 
difuso, iárgo y contradictorio.
■ !J!
¡Pero señores!, ¿Cuándo pondrán ustedes en 
sus proyectos, en sus leyes, en sus reglamen? 
;to8;de todo orden, un poco de claridad, de sen- 
cillezv de rotundidad hermosa? ¿Cuándo deja­
rán de ser escurridiza?., sinuosas, hechas para 
la argucia y la interpretación falsai los articu­
lados en que encierran, ó pretenden encerrar, 
las normas de nuestra vida pública?
En üho de "síts libros,; el ilustré HeHber^ 
Spé'n<íéFse qUéjába dél éxcéíTo' de íégilláción 
qué confunde, coharta, condiciona y abruma á 
los vípedos adrninlstrados que se llaman ásí pro­
pios ciudadanos,de países libres.
Pero si viviera aún el gran filósofo británico 
y Viniera á estas tierras de Canalejas y Mau­
ra, recónócéría qué se quedó corto al exponer 
los males que causa la abundancia de, leyes y 
de reglamentós para Su aplicación..
, El problema de las Haciendas Locales' es un 
problema de autonomja. El municipio es un or­
ganismo perfecto en su esencia, que debe vi­
vir apartado por completo, en su vida interna, 
de toda relación con los engranajes estadistas. 
Y por lo misnio, debe dejársele un círculo áe 
atribuciones, amplio y bien delimitado, dentro 
del cual se desenvuelva sin obstáculos.
La base de su existencia orgánica, es la ha­
cienda propia. En Inglaterra, en Aléníania, en 
Suiza, en los Estados Unidos, én Australia, así 
lo reconocen todos y por eso, han acoplado la 
legislación á este principio. Mas para ello, no 
han recurrido á la anfibología, á la obscuridad, 
á la pesadez, causas de múltiples apelacionés, 
recursos, providencias, interpretaciones y de­
más epidemias, sino que han sido claros, bre­
ves, concretos y ampliosv
Ni claro, ni breve, ni concreto, ni amplio es 
el proyecto novísimo de exacciones locales. 
Por. eso si lo aprueban y al aprobarlo no intro­
ducen en él modificaciones sustanciales, el 
caos será conJos municipios de Españn.
Fabián Vidal
Madrid
tantmopla, donde el movimiento comercial es 
importantísimo y donde las condiciones sani­
tarias son muy deficientes. '
Afortúnádaménté,el tiempo es ya frío, lo que 
favorecerá eq gran manera el poder combatir 
tan temido bacilo con garantías de éxito. La 
enfermedad'ha hecho pocos progresos, pues 
sólo ocurren una ó dos defunciones al día; rara 
vez más.
Según los datos oficiales, desde, el 13 de 
Septiembre en que apareció por vez primera 
la epideiiiia actual, hasta el 12 dé Octubre, se 
habían registrado * ' '
rieron 46.
í  Una de las mayores, dificultades con que trb- 
I piezam,tanto las autoridades sanitariasj como 
las gubernativas es, lo mismo que en Rusia, los 
prejuicios' é ignorancia de las clases proleta- 
riaSj Gran parte de éstas ño cfeen que exista 
él cólera y reusan tomar.toda clase de precatl- 
cione?, difundiendo á la vez la absurda especie 
de que los médicós inventan los casos de cóle­
ra para sacaf dinero del presupuesto consigna­
do por el Gobierno para combatirla epidemia.
En provincias el proceder del pueblo es to­
davía peor. En Trevizonda, por ejemplo, un 
médico .fué atropellado por prestar asistencia á 
los atacados. Lo ttilstiio que én^Rusla, el popu­
lacho. de algunas partes de Turquía, cree fir- 
memente que los médicos envenenan los pozos 
de agua potable, á; lo cual se imaginan son de­
bidos 15s éasos de cólera que ocurren, y las 
muertes que sobrevienen, las que dicen re­
dundan en beneficio de los pobres médicos.
La' Coftiislóñ. Sanitária Continúa tomando 
acertadas medida?, Los barrios sospechosos 
son visitados frécueniementé y, se han introdu­
cido éñ Consíantinopia toda? las mejoras posi­
bles, dada la suciedad y estrechez de muchas 
de las calles y el sistema primitivo de desagüe 
que allí existe. Todos los yendedoreSjCuyas co­
vachuelas se hallaban sUcías, han sido sanea­
das y aplicado á sus dueños un fuerte castigo. 
Esto se^ha hecho, por ejemplo, en barrios como 
el de Tatavia^ que es Un Valle situado porten- 
cima y á la izquierda de Pera, donde las condi­
ciones sanitarias son extraordinariamente ma­
las. Se ha decidido también aumentar eí núme­
ro de médicos municipales, así cbmó obligarles 
á visitar las casas de los barrios pobres. Se ha 
creído necesario asimismo aconsejar á la gente 
que no arroje por puertas y ventanas, ninguna 
clase de Inmundicias, deplorable y típica cos­
tumbre de aquella población. Un periódico lo­
cal anuncia, que la recógida de basura se prac­
ticará dos veces al día en vez de una, en cada 
casa, y que el número de barrenderos será con 
sidefablemente aumentado. En Bagdad y sus 
alrededores el cólera se ha extendido y en Bel 
grado ha hecho también su aparición la enfer­
medad. La administración de la Compañía 
Oriental de los ferrocarriles hapüblicado ia re* 
solución adoptada por el Consejo Sanitario de 
Bulgaria, pafá que todos los pasajeros infesta­
dos ó no infestados que viajen más allá de Za- 
ribrod, f  uedan pas.ar á Bulgaria sin, sufrir cua­
rentena, con tal qiie ocúpen üh'carraaíe éspé 
cial y nb 'sé pongaft en contacto con ninguna 
persona del país. '
,Es de suponer que,, á pésar dé todas estas 
medidas y del diiiéro qüé aiíós haCe Viéhen dé 
rrbehándo Aíemanla, Austria é Itáíiá para ppp 
nerse á que, la epideníiá qué es yá-endémica én 
Rusia, se extienda hacia Occidente, el cólera 
nos visitará él próximo Veráiio, después de ad­
quirir en Italia caracteres de verdadera grave­
dad. Y ejalá pudiéramos, lo mismo que Alema­
nia é Inglaterra, dominar tan terrible maícón 
medidas sabias, con dinero bien y científica­
mente enipleado y coñ un público; cu ltor disci­
plinado que ceadyuve con las autoridádes, y el 
cuerpo médico á que se cumplan todos los rfe- 
glamentos que en tales circunstancias se dictan.
G R A N D E S P A R AF U N C I O N E S
Pop la tarde á laa 4| con pobaja de precios. Por la noche, secciones á las 8
&ifo Vwlaí lil! “La Torrerica,, rei |K liS M
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cierta, por cuanto á los'empleados cóñsérvadóres 
los están destituyendo, reemplazándolos por 
amigos de Bores y.Rómerd,. yque la inteligencia 
que anuncié ; es un hecho, por que así lo ha dis­
puesto el. señor Padilla. i .
Los conservadores, que encumbraban tanto á; 
su diputado señor Gómez Llombart y ía álianza 
para bien de Antéquera y la prosperidad de la 
. Hacienda municipal, que;ya califiqué de farsa ca­
cases, de los cuales mu-j eiquil (ya suenan los nombres de Ips concejales 
I que han de ser sacrificados por proceso) no me 
negarán' hoy que el caciquismo impera y que iás 
leyes son un mito,, ó.están sujetas á merced del 
cacique. ;; ■: >•••,; •  ̂ ^
¿En qué se van á fundar para procésar y : sus­
pender á diez ó docé ediles? Supongamos- que 
éstos administren tíieri.,, ¿Habrá caciquismo? Por 
que, al decir 'de etlósv'ía"administración eá un 
modelo, aunque no se lá recomendaría á ningúñ 
Ayuntamiento; pero si es así ¿qué razón; sino 
otra que el capricho del cacique, puede haber 
para el proceso?
! Ahora bien, si se dice que la sustitución'obede­
ce á que los elegidos no lo son pop la libérrima 
voluntad del pueblo, tamos conformes. Mientras 
tanto, atiendan bien mjs convecinos: se resuelve 
la contienda enfréúos partidos en que ño hay más 
¡que Odios ó áfecciónés personales; el pueblo paga 
y sufre con resignación los vidrios rotos, ios far­
macéuticos claman por que se les abonan las medi- 
ciílas facilitadas á los. enfermos pobres, negán­
dose á dar más; los médicos por sus; haberes ̂ y 
amenazan con no asistir á los enfermos; ía Empre 
sa de la luz pretende cortar el cable y dejarnos á 
Oscuras; los empleados sie cobrar, habiendo algu­
nos de éstos, cesantes por estas variaciones, que 
Imploran la caridad pública por no haber percibido 
sü salário, devengado'. Todos clamán contra el al­
calde, y éste alega, por única respuesta, que has­
ta que se consolide 'Una situación con- sus amigo?, 
donde ño encuentre trabas, no podrá atender á 
tanta demanda, confiando én que ha de encauzar 
la maltrecha Hácténdá;m^ V
En fésumidás cuentas) Tós“ cóñservádo'rés dicen 
que los liberales y demócratas son incapaces de 
administrar; y éstos que debido á la labor obstruc­
cionista- de los conservadores se encuentra el 
erario entrampadoly sin .una peseta. ¡Paga tú pue­
blo!.■■ ■, ■
Suyo afectísimo y s s. q. s. m b., Gaspar del 
Pozo.
Noviembre 10
Málaga Noviembre de 1910.
Dr. L.
D esde A n tequera
E l l io  d e  l o s  t n o n á p q u i c o s
^  Sr, Director dé El Popula».
El ejemplo que nos están dando los monárqui­
cos, con sus ambiciones, debe tenerlo en cuenta 
el pueblo, para el día qué haya de ejercitar sus 
derechos, si es qué desea redimirse de los que 
quieren adjudicarse glorias que aprovechan á sus 
íines particulares, importándoles una higa el que 
su seriedad ande por los suelos, menospreciando 
al pueblo, por que de él no llevan la sanción.
Dije en una de mis .informaciones anteriores, 
con respecto al contrato .establecido entre padi- 
liistas y conservadores' para perpetuarse en el 
Ayuntamiento, que en una de las cláusuiSs se 
acordó, para que los. demócratras, digamos 
así, tuvieran.i mayoría, que los conservadores 
dejaran catorce puestos á los de Padilla, si así 
querían llevar lá unión y el túrño pacífico, por 
ser éste: el más práctico, y el que anhelaba el se­
ñor Padilla, evitando, si no del todo, que sé po­
sesionaran los republicanos del Ayuntamiento, 
pues según él, debido á. estas discordias y ambi­
ciones, tiénen tanta preponderancia en las capita­
les y pueblos los republicanos.
Pero por lo que se está viendo, resulta ésto del 
Ayuntamiento el cuento dé la buena pipa, pues 
según los demócratas, los conservadores lo que 
acuerdan hoy, mañana lo , anulan, y así vienen 
dándole largas al asunto. Parece ser, que des­
pués de haberles conminado el señor Padilla de 
cuya conminación resultó la dimisión de los con­
cejales que noticié, perisándoló mejor se retracta 
ron, por que hay concejal que añtes sédejacor- 
tar una oreja que dimitir, y que, en vista de este 
el señor Padilla ha mandado en horamala al canó- 
nigo Morales y á todos los que intervinieron en 
esteíeo asunto.
Pero sea de ello lo que fuese, la ruptura es
Acerca de este asunto, de que nos. ocupamos 
ayer, héríios sabido que se han dado órdenes 
para que dejen de funcionar las máquinas; y es­
peramos también que el señor Gobernador re- 
•tire las eutorizaciones que, según se nos ha dir 
cho; tiene dadas pára el ejercicio de esa indus­
tria de explotación ñl público por médio dé las 
máquinas automáticas; y puesto que en las atri­
buciones de la autoridad gubernativa está el 
■conceder ó.negáF tós perriiisps, confiamos en 
(que eí señor Sanmartiri, fundándose en atendi­
bles rabones de mofaíidad, ñó;fos reprodúzcá, 
para evitar quejas y escándalos y que la prensa 
tenga que ocuparse más de este asunto en lo 
sucesivo, - '
Operaciones de ingresos y pagos realizados por 
la Caja Municipal durante el mes de Octubre úl­
timo.
' in g r e s o s Ptás. Cts.
Existencia en 30 de Septiembre. 15.291 32
Capítulo li® Propios . , . . 389 07 .
» 3.® Impuestos . . . 59.704 24
» 7.® Extraordinarios . íl'5 87
; » 8.® Resultas. . . . : 1.018 40
» 9.® Recursos legales. 235.368 13
» 10.® Reintegros. . ■ »
PAGOS
311.877 03
Capítulo 1.® Gastos dé Ayunta-
miento. . . .  
» 2.® Policía de Seguri-
23.440 03
dad. . . . . 11.153 34
» 3* Policía Urbana. . 46.363 04
» 4 ® Instrucción pública 27.979 40
» 5.® Beneficencia . 15 930 37
» 6.® Obras públicas.. . 10.918 56
» 7.® Corrección pública 9.686 35
» 9.® Cargas . . . . 154.379 76
» 10.® Obras nuevas. . 2.500 »
» 11.® Imprevistos.- , . 5.034 59
» 12.® Resultas. . . .  . 1.700 61
309.086 65
RESUMEN
Importan los ingresos. , . 311.877*03
Importan los pagos. . . . 309.086*65
Existencia en 31 Octubre. . 2.790*38
ri cuso repvbticáiio
RecomendüiTios á nuestros correligiona­
rios la necesidad y conveniencia de inscri­
birse'en él Censo del Partido de Unión Re­
publicana, á.cuyo efecto deberán pasar por 
los centros que se hallan abiertos en los 
respectivos distritos, según podrán ver en 
la sección Vida republicana que aparte 
publicamos.
De la buena confección del Censo de­
pende la organización del Partido y la
acertada dirección que se puede imprimir á  j 
las fuerzas del mismo en los periodos elec­
torales y demás actos y trabajos políticos.
Encarecemos, pues, á todos los correli­
gionarios afectos á la Uñiórv Republicana, 
la necesidad de inscribirse cuanto ántes én 
d  Censo del Partido.
A u d íte la
De Dwécho. ,
En Is 8eGción,primera y ante el tribunal de De­
recho compareció ayer Antonio Barba Angulo, ¡pa­
ra responder de un delitx» de atentado contra los 
agentes de la autoridad.
í El representante de la léy solieitó para el pro­
cesado dos meses y un día de arresto
Como responsable de un delito de lesiones gra* 
ves,ocupó el banquillo de la sala segunda Enrique 
Rewna Gómez, para quien interesó el acusador 
público tres años, once meses y veintiún días de 
prisión de correccional . ; \
Señalamientos para el Junes
Sección primera ,̂ , ;
.Ronda. — Robo. —Procesado, José Cabalíeiró 
Castaño.— Letrado, señor' Nóugués'.-—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Merced.-Homicidio (Revisión).—Procesados, 
Francisco y Enrique Vázquez Maese —Acusador 
privado, señor. Martín- Velandia.—Defensor, se- 
ñof Ahdárias —Procuradoreas señorés Alvarez 
íiel Castillo y Berrobianco.
Obsufacint; ntteorsibgkai
InjBtifutp de M álaga
Diá 12á fas ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,20.
Temperatura mínima, 9,6. ,
Idem máxima del día ántéríor, 20,0. 
Dirección del viento, N.O, 
EstadoFdeltiéíb, casi cubierto.
Idem del mar. llana.
"El Púp üídr„
S e  v e iid a  e n lU a d r iA
Puepfa del Sol, II y  12
Administración de Loterias
Desde hace pocos días Viene citipulando la 
especie de que la Corporación Municipal de 
Málaga se halla en un grave conflicto adminis­
trativo,en virtud de haberle sido embargados 
retenidos los ingresos que fe correspónde per­
cibir por Consumos, Matadero y Cementerios.
Ayer se aseguraba que por el juzgado ins­
tructor de la Alameda se. habían formüíádo re­
tenciones contra el Ayuntamiento á nombre 
de tenedores de láminas del Parque.
Se citaban nombres y cifras^ y* he-aqui la re­
lación de unos y otros que pudimos adquirir:
- Don Adolfo Verdá'gufer;-á hbirtbre dé dóh Jo“ 
sé Valls, qúe recTama 3 600 pesetas; dbii Afr 
tónióElby Qáfcíá; étt répfesentacióh de ,don 
Rafael Vela Ordóñez, 5.75C): séñór Aguilár dé 
los Reyes, por don Antonio de las Peñas 4.200; 
don Diego Egéa, á hómbré de don Ramón......  , ___________  Do
meneCh, 3,375; don José Aguilar de los Reyes,
erija dtúoñ Enri'qúe Félix Rodrlguez,2.6i2,50; «..w;  ̂ -  --
ton Juan Qutiém a, ín % d ^  ton Juan
Noticias locales
Exportación de frutas y legumbres.—El 
CÓnauJ de Esjjaña en Perpiñán comunica que la 
80ciedad_«Primeuriale Roussillonnaise» de di­
cha localidad desea conocer nombres de pro­
ductores españoles para !a compra de frutas y 
legumbres de nuestro país, propias, para la ex­
portación y para ía .industria conservera.
_ Los virios en Francia.—La Estación Enotéc­
nica en Cette comunica la siguiente informa­
ción:
En el Mediodía de Francia las vendimias es­
tán terminadas, y en general puede decirse que 
el rendimiento ha sido inferior á lo que se venía 
anunciando. En concreto nada puede asegurar­
se hasta no conocerse oficialmente la cifra to­
tal de la presente cosecha. Los Mercados es­
tán muy animados; los precios se sostienen 
firmes y con esperanzas de que se eleven. Se 
indica, por el momento, el precio de cuarenta 
francos el hectólitro, aunque para los vinos es­
pañoles e! precio corriente oscila entre 37 á 39 
francos.
La importación de vinos españoles i;.a sido 
durante el mes de Septiembre de 104.009 hec- 
tólitros.
S u b a s t a . E l  Ayuntamiento de Casares 
anuncia la subasta' de arbitrios municipales 
sobre pesas y medidas para el año próximo,
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayéren la  cárcel pública, el co­
nocido tomador Francisco García Aguilar.
Licencia.—Le ha sido concedida licencia 
dé 18 días, para evacuar asuntos propios, al 
carabinero de esta comandancia Tomás del 
Campo López.
Accidentes.— En el negociado^|correspon- 
diente de] este Gobierno civil sé recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por jos obreros Luís Pérez Santiago, 
Antonio Montero Gutiérrez, José Bravo Ruiz 
y Antonio Llórente Silvestre.
Un concurso.—El director del Parque ad­
ministrativo de suministros anuncia para el 
próximo.día 19, un concurso . de postores para 
la adquisición de víveres y utensilios, con des­
tino á la fuerza de esta capital.
Distribución de fondos.—Eu. .el Gobierno 
civil se ha recibido, para su publicación en el . 
BoLetfn Oficial, \a Y^ \̂x\hnc\6xi de fondos del 
Ayuritaniiénto dé Antequera, para el corriente 
lh(M. \
‘̂ Núevo MundoM,.—rÉntre, las notas de ac-
Benítez, 3.325 y don Adolfo Verdaguer, en re 
presentación de don Gonzalo Simó 3.250 pe­
setas. ■
También parece que hay Otra fetencióri por 
valor de 75.000 pesetas, á nombre de personas 
relacionadas con la Empresa de Arbitrios*
En el próximo cabildo será tratada ésta cues­
tión extensamente. : ' f v ^
El juzgado se personó antéayer en el Ayun­
tamiento. ;
Hoy regresará á Málaga el alcalde propieta­
rio don Ricardo Albert, que no sabemos cómo 
se las arreglará para solucionar este' y otros 
conflictos que se han creado al Ayuntamiento 
sólo por culpa suyar' ^
 ̂ "seB SpSSB SH B *^^ 
INFORMACIÓN MILITAR
Pluína j
El día 6 del actual, en el tren de la mañana, 
marchó de Ronda á La Línea,de, destacamento, 
una compañía del Batallón Cazadores de Chi- 
clana al mando del capitán señor'Baquero.
En el vapor correo A, Lázaró marcharon 
ayer á Melilla el cororiel de la media brigada 
de cazadores del Campo de Gibraltar, don An­
tonio Sierra, y su distinguida familia, y los pri­
meros tenientes der Regimiéritó dé San Fer­
nando don Gonzalo Rodríguez y don Juan Prat,
—Por disposicióu del Director general de 
carabineros han sido deetlnados á la Coman­
dancia de Mallorca los individuos ¡de esta Co- 
mancia Manuel Martin Ripoll y Sebastián Gue­
rrero Bueno.
—Ha llegado á esta plaza en uso de licencia, 
para reponer su salud, el coronel del segundo 
regimiento montado de artillería don Rodrigo 
Cabeza de Vaca, marqués dé Fuente Santa.
—Se le ha coricedido real licencia para con­
traer matrimonio con la señorita María de los 
Dolores Ñuño Postigo, al primer teniente del 
regimiento de Borbón don Adolfo Neira Mainé.
?-En uso de licencia por enfermo marchó ayer 
á Alameda, de esta provincia, el ptfimer te­
niente del regimiento de Borbón, don Carlos 
Ruiz García,
número de esta semana, hay una muy intere­
sante y de niucha novedad: la visita que hizo 
hace pocos días el ex-sultán de Marruecos Abd- 
el-Aziz al salón donde se verificó la Conferen­
cia de Algeciras. Ésta fotografía, reproducida 
en ia doble plana del periódico, es de un afecto 
riiagnificp.
Tatnbién son uptas gráficas muy interesantes 
las referentce á los siguientes asuntos de ac­
tualidad:
El rey de Italia recorriendo los pueblas de­
vastados por el c!; lón.—Un congreso obrero 
en Barcelona.-rLa jura de la bandera en la- 
Academia de Caballería de Valladolid.—>6 oOT- 
W/a en un biplano.—España en la Exposición 
de Bru''elas.—El principe de Baviera en el 
cuartel de ia Montaña, de Madrid.
Sin reclamaciones.—El alcalde de Cortes 
déla Frontera participa áeste Gobierno civil 
que no se han presentado reclamaciones contra 
el proyecto de don Bartolomé Ruiz Perez, para 
construir un puente de servicio público sobre 
el rio Guadiaró, én dicho término municipal.
VaHerité.—Los agentes de la autoridad de- 
tavieron ayer á Francisco Aranda Ruiz, por 
máltrater de obra á Remedios Guzman, pro­
moviendo Un iribnumental escándalo en la calle 
de Campillos.
Rfelación.T^El inspéctór provincial de higie­
ne pecúária remite á este Gobierno civil una 
relación de las enfermedades infecto-contagio- 
sas que han atacado á los animales domésticos 
durante el meS de Octubre último.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expedieron 
ayer tres licencias para uso de armas, á favor 
de don Joaquín Gómez Ramos, don Cristóbal 
Verdugo Dürán y don Eugenio Aguilar Jurado.
Reclamados.—Los agentes dé la autoridad 
detuvieron ayer á Manuel Baena Rosa y Luís 
García Jiménez, que se hallaban reclamados 
por el comandante de marina de esta provin­
cia.
 ̂ Demente.—Pon ol Gobernador civil se han 
¡dado ordenes para que ingrese en la sección 
de demerites del hospital provincial la allanada 
Fuensanta Sarchéz*Ruiz.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Be-
1̂
E o s  © d M ó » e á
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m ntos de San Estanislao.
Santos de mañana.—Sm  Serapio.
Jubileo para hoy




de corcho cápsulsapara botellas en todos colo* 
Io?®8 ytainaflosj planchas de corc|i*o» .pgra.lof 
^ ggliss ds liañoa cía " ” " "
CALLE F3B MARTINEZ DE AQUILA-R N.» í?  
C»i®.'£©s Ma3e«|íEég) Teléfono n.° 31Í
«ahayiSj Antonio Reina Guaro.
Liga contra la m endicidad.-A  laapní^ de 
la mañana da ayer, bajo la présidénfía dérGÓ 
bernador civil señor Sanmartín, se r̂̂ Mnid en 
el despacho del mismo la liga contra: íá me,n- 
cidad, cambiando ingrésiones acerqa del o5Í®do 
de fondos del Asilo de los'Angeles.
Se procedió á la elección de nipya j unta di­
rectiva, siendo ,réelegidá fa quef' ántériórraértté 
ejercía.
Le fué concedido un voto de gr^eja »1 señor 
Masó, por su gestión á í frente del Asilo de Ips 
Angeles, v
Finíí'imente se acordó pub.Iicat’ unf circular 
reQOméndando al publico la cohvéníéncitfdé su­
primir la limosna callejera, por ser contrapro­
ducente y aumentar el vicio de Ta mendici­
dad. ■ '
También se acordó interesar de los directo­
res de periódicos, la iUsercióií en íá ptensa lo­
cal de la referida ciróüiiir. ' ■
La sesión se dió por terminada á las doce y 
media. " : >
La mixta.—Ayer celebró sesión la comisión 
mixta dé reclutamiento, procediendic)! d la revi­
sión de varios expedientes é" inei^eñcfss dé: 
quintas. - ’
Recogida de mendigos.—Por fiiierza ^4e Ja 
sección de séguridad fueron ayer cónoticida 
Asilo de los Angeles, seis Mhdivjdubs'qu’é 
digabsnenla via pública.- ' .
Quincenarios.—Én la Qércel publica, se sn^ 
cueníran ,á disposi.ciójn ,;del. .GoJh|rús4br civU. 
cumpliendo quincena^ n^ey^ ;
Una real orden.—El . p p b e m  , 
ordenadp se publiqué edélV ^d /é^ . - 
una
á quienes falte una ó üps asignaturas par^ _ 
minar una enseñanza oficial, pueden M céí l^ 
inscripción de las .matrículas, cpp ' déî ^̂ ^̂  
diñarlos, durante el mes áéWl* ' ' ',
Terrenos registrables.--La Jefatura de mir 
ñas ha declarado franco, y, r^ ístrab le  el terror: 
no de nueve concésionee' núneras’eh está pro'
de Málaga
OpjSfradone», de Ingrese* y pago», verificad^» ea la Caja Municipal el día 11 de Noviembre 1910.
INGRESOS
Exisiotida en d  día 10 Noviembre 
Inaresadopor Cementerio# , . 
* por Matadero .. . .








el pÍ§.Q. tercero y una cochpra en la calle de jo- 
sefaTIgarte Barrientos, nümero 
T ^ b ié ñ  sé alquilan las casas de callé Al- 
cazáBiilia .26 y. calle Cerezuela 20 duplicado.
Restablecido.—En Rondase encuentra res- 
tablécido de sn dojfjicla don Migüel Conde
Una detención,—La guardia civil del puesto 
de Queva|-dd B.ecerro,*ha detenido el veici.no 
Manuel Réndón-^elasco, por «s cándalizar éti 
estado de embfiaguez. y ,amenazar al ajguacil 
dél AyüntSndenió, $ie intentó detenerlo.
gondeüiQ.—El señor Tenorio, Gobernador 
qué fué de Granada, ha sido ñomlbradb para 
el mismo puesto emHúelvéi • ' ' ' '
Enférntó.—Sé éncuentrá enferma la señora; 
del jbvén comerciante dé Ronda' séñóf '^ - '  
rrsseo. ^ ^  ’
L̂§ deseamos alivio.
;UníVadleiit.C.^La .guardia clvñ ide Jstán ha 
detenido al vecino Antonjo:.Qu.mbaQídé' Saíito5, 
por eac|ütídalizar, en la calle d e  dicha villa ,y 
maltratar dé obra á su convecina A«^ García 
Mülán. , ^  ; ; V ■ -
Dicho indiyidup fuó púestp á disposición del 
juzgado co'rféspóhdíéhte.
Nuevo abogado;—Ha terminado sus estu- 
diosMfedá carref’d'dé Leyes en la Universidad 
dé^'C^áíSdá él éstiitiiido joven rbndéño .dbi] 
Fran<H^b' Apdri¿ib 'Mifahda. . '  \ : í ’ ;
^ iñ?»-E n  Ronda .riñeron el íuoé#'ultimo 
los vecinos Rafael Lobato Rendón y Cristóbal 
Garrido Rodríguez, causándose ambos diferén- 
tes íesiónes dééscása ímijortancia';' ■
Lo^ dos éontilñtáíÁtéS'fueron detenidos ppr 
lap̂ gífói'di& bfvir y ' p ííé^qf á ^isbbiicibri dél
o e so ei , .pp/eí/Jt, . . ; > - .
^ita Isabel AgujlárV
.D a Instraccjóii pública
......  Lá Junté proyinciar dé ínstrücciÓñV pábHca.ha
vincia, por falta dé pago 4b sus e?.plota'dore8,'hecho-foS síguiéntés ribrnbramíentbs'démaesfrpá 
del impuesto sobre cánoh, dé superficie. ■ JintéHhbé ^
merno Civil para su publicación en el «Boletín, ja'^e Casares, don José Guardia Refluela, 
Oficial»., una lista de los adjuntos; de los tribu- í y de la deíC^ñete lá  Reél, dbh Joaquín Cárballe- 
nales municipales de est.a provincia, que han ■ da Efrecaídé,’mmbb» con 550 pesetas de haber 
de actuar durante el próximo año de 191.L (anual.
las tarifas de arbitrios extraordinaripi c ia d o s  I ggg,̂  en un buen edificio déla calle de Tacón, 
por ios Ayuntamientos de, Algatocin y Gen^l-; ^onde pueden fristálarsé hastá'tres, uná’-de niñas, 
guacil, para cubrir sus réspectiyos déficits, en otra de niños y á ser posible otra de párvulos, 
los presupuestos municipales paré IQU. ,: , ... • — í
Incidente,-Llamado por el gobernador cj-1, ^
vil se personó ayer en .el despachó ,de ésta au­
toridad, el alcalde de Árdales.
El señor Sanmartín hubo de hacer aj__
preguntas al referido alcslde,relatívés á^yáHbs 
expedientes que debía habér tfamítfdd aquél 
Ayuntamiento. -
El alcaldé dió upa contestación qué no satis-
dasíen Qranádái han résüTtádo muy • brillantes los 
éjercicio» dé 4os. bpoáitorfts maíái^efíbs,> obte­
niendo plazas todos ellos, según nos .dicen perso­
nas bien mfbrmadaS; - '
Al óbjEta dB Corapletar el Registro Escolar, co- 
rrfespóndieote • alrcurso^del919 á aeha em=i 
pezado Íá-renovaciónídfrfas Insieripclonea délos
fizo al gobernador, pues esté hubo de répfért^N^?®^ 5í
derle en tonos un tanto ágriós é ímbtrríeríe' escuelas
multa de quinientas pesétas. - ‘ m r i' U L _  ‘
Mataderos clandéStihbs'.— El. góberhádór í Tía particípádo á ésta Délegaciép dé enseñan; 
civil ha trasladado áí álcálde un ÓÍició-déltza sutoma de'posesfóh^elihUeyóDíñégádit-fég^^ 
Inspector provincial de Sáííiddd ¡híéfééana6'éHde <3ád¡zi don Valentítíd» la V^  ̂ ; .: '
cierre de varíosmatadérOs d ir íd í^ tir ió lV ^ '- '{  o i -il,;; r* ..c r.1 ' i . -§9 reanudado las clases, diurna» y noGtur>
Reparación.-—El gobernad^ ha d |» J J jjgg qg liLéscudá pública delSalvador,
- i - . .. .. ‘-^*^rtíémp6 én qué sehán réa:.
l í ^ l )  o^a# impOTcároés- -'S'í'I ^t-5-'H?. :uo
• Les ha.riéf'do'bdncSdídoé, plrémios dé’cónstáncia 
á IbS cábbsí défnár dé''púértó dbfl Mahuél Eérúám 
des Mjlioro,adott José PüicerVér Sánchez, don NP 
colás ̂ r t k  Raáro Serjraúa^Áragohés.'
Há sido destinado á Cádiz, el contador de;fra?
Buques fntradps aT(er
Vapor «A; Lázard», dé Méílira. ' '  ■ ; ;
»í v̂ «Caim:«Saii Sebastián», de Algeciras. 
» «Cabo Toriflana», de M o t r i l ; ‘
• <^suMlfaraqh.e»,’d.e Almería.'
Gólétá; «Vflíádoró», dé Barcelona.
Lúhd «j^iudad de A^múñeo^», d^Tánger.
' ^  ‘ ■r:^^íagaes f^jmpñitdos \ : 
Vapor «Ai Lázara»rpára’Melilla. ;̂" 
c i i» y «Anwnafí! Piára: Lpnd
» Analtarache», para Cád-jz. - -  
» «Cabo Toriñana», para Bilbao.
» «Cabo San Sebásíián», para Bilbao.
» <<Cj8|ty qf JDormuújí$vpar^ Lfy
jaaBSBBSMIIlBIKWIWgiWllWKMWWMBWniIflMBnHñrMBM WWllimi
órdenes párá que se repáfén ftá chTméííea^’d é l.j^ l 
Hospital provincial.
Cuentas aprobadas.—̂ Por éj gph.i^rqó'cjyií 
han sido aprobadas lás ctiemás de gasros dé 
material durante el mes de Septiembre,
Hospital provincial, Cáia dé 'Mísérfcbi'dlá y 
Casa Central de Expósitós.iiftportSfttWrfeSpéc- 
vamente 2.017‘90 pesetas 7;373‘79 yl9.^^í37v 
Recompensando ün'
señor Díaz Bresca llamó áyeT’á 'iií ;’aé§pá‘chcráf . .. ...
jefe de bomberos dbú Jdiqíi^ín? Rin^rr'éf^fíífef' ga^.dqn José Butigi^egry-Conestí, 
tándole por el buén Sétyiéíá'’i^e^^^ gné pnt ó y
de dicho cuerpo prestáróñlb^cPáü átiiiada'‘dr3*
recdón, en los tejados de la casa númérp'2 jdé 
la calle Marqués de Güidíároíi' dó'rfáé'^álá^ 
ron de una muerte'segUt'-íf; á fá'iíifélil: dem§nft^:
Camila González Arriero.
El señor Díaz Bresca felicitó también, per­
sonalmente, á los bomberos Antonio GalVcr,’
Francisco Sánchez G ard a ,; José CcftVéáG'ah- 
cía y José Benítez, que fueron• los qde líevárón 
ácabo, con exposición dé "sus vidás,' eíarriéS-; 
gado salvamento.  ̂ : i i:
A éstos les anunció que .recibirían unarécóm- 
pensa en metálico y que daría-cuenta 'de  r SU 
comportamiento en el primer cabildo,í á fin de­
que la Corporación Ies comunique de oficio las 
gradas.  ̂ . . ■ . . ; ..: L
Además, todos los individuos del cuerpo de 
bomberos que tomaron partéien.eiírsalvjm^nt^í 
cobrarán la’nómina .que íes. cofrésppnda, como 
sfse  tratara de un sinjestfo, ; • . ",
Atenqo de Málaga.—-Por médio dé la pre 
senté.convocatoria se citaé.todes 1 is señores 
adheridos'áí «Ateneo dé Málaga», á la asam­
blea generar que habrá de celebrarse, e l: do­
mingo 13 de! corriente, á jos 3, dé la’tarde, en 
el local de la Sociedad de Cietidas (cálle dé 
Rbdriguez Rubí) para la áprbbacón del ■ Regtá? 
mentó y elección de Junta piréctiVa.
Málaga 10 de Noviembre de 1910.—Xa Cq- 
mtsión Organizadora. ‘ ‘  ̂ -
En todos los países produce milagrosos re­
sultados el uso diario deí,¿/í?or del Poito\ pero 
sobre todo en aquellos en que las aguas póta- 
bles contienen como sucede en mu cháS prÓvm- 
cias de España, principios nocivos áí eshiálté 
dentario.' ; ;í i.
Cura el estómago é intestihós él Elixir Es» 
tomacal de Sá iz de Carlos.
A r 'jp ú b i i c ’Q
- Desde las seis de la mañana se encuentra á' 
la venta El P opular, en eíííiosco situado e» 
la calle Cuarteles. : p
q e  B a c í e n ^ a ,
Por diVéraos conceptoá lngre'sWén ayer en la 
Tesorería dá Hacienda laS.SS^'pgpeset^s.s -
El JiVgéñíeró jefa^á'é ’ montéá^ dé 'fesík pfbyjnciá' 
participa ál ’áéñdy Pélegadó-de Haciénda háber si4 
s i do adjudicada y ápíióbad& la  subasta' dé 'áprbvé- 
draiíiiento de leña deFmófnte denominado JSé/íéisa, 
da ios prOpdOs-óe Benaléuría y Bénadálid, á favor 
de doníFrandscq Gtíerreiio Boláina; ' .
La Dirección general de Contribucienes,, Im­
puestos, y Rentas, ha aprobad® ef concierto 
celétirádo cori’el Director dé .Ia;Compáñía. de (os 
ferrocarriles SübUrbanps, pára él pago delitpiT 
puesto dé dcúiSumos dé; grasé y aceite por él.año 
anteripr.-"'
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
; Miguel Fuente Alamo, sargento de la guardia 
civil, J^Gtpesetas.; -i i r:i
i Don Ricardo Abéfla Gutiérrez, capitán infante­
ría, 262‘59 pesetas.. V ^  ■ -
r  JoafeVélasco'tellado, guardia,el vil, ^ '§ 9  pese? 
ta#.'  ̂ ; -  ■ ■ : -- \
: Andrés Antón Díaz, cárábineroi.22‘50 pesetas.
PAGOS
Relojes públicos . , . v 
Dentista municipal . . , 
Haberes , . . . . .  , 
Beneficencia, . . . . .  
Campanero de la Catedral. 
Culto cementerios. , . 
Juzgado de Churriana . . 
Ménorés . . . . ,. 
Material de Obras públicas. 
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Está casa presenta en sus áparadóres comple­
to y variado snrtido de todos los artículos de 
.587*09'*empptada.
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de división don Francisco Rosa Ramírez, 3.750 
pesetas.
Doña María del .Milagro Lladó Mugico, viuda 
dél teniente coronel don Francisco Melero Asarí, 
1,200 pesetas.
Doña María del Sagrario Pérez Pimentel, huér­
fana del comandante don Antón* o Pérez Ortuño, 
1.250 pesetas.  ̂ ?
Doña Matilde Pazos Lavlña, viuda del médico 
primero de Sariidad iralitar don Santiago Mbhtero 
Porras, 625 peseta#.
Ayer constituyó pn la Tesprería de .Haden-, 
da un depósito d;e 420 pesetas, dpn Miguel Gaite­
ro Fernández, para'óptar á la subasta de utensilios 
militares de la,fuerza de Ronda, entrajates y tran- 
setHTtes/qile sé liá de celebrar en Algidras el día 
L.® dé Dicléfflbre.'
Por ferrpearríj Jlegarpn ayer. áMÚlqguJés mer­
cancías siguientes: , "
Í59 sacos de harina, á Cruz; 1 vagón de 
carbón', á Muñoz; 10 barriles de vino, á López; 
S9 sacos de garbanzos, á Sánchéz; 59 balas dé 
Trapos, á'Qjábérf; TQOsácbs dé*'trigo, á Fér- 
ndndez; 5.4 sacos de. patatas, á González; lO 
bárriies de aíébhoj, á Rufz; 210 sacos dé hari- 
jná, á Iá ordep; 1 vagón dé maderá, á Jurado, 
1 vagón de mineral, á Bovil; 75 bultos de m.edi- 
camentós, á la Comisaría de Guerra; 100 sacos 
de trigo, á la orden; 124 sácoa dé habas, á la 
orden; 2 cajas de jabón, á Cortés; 2 bultos dé 
papel, á GHácóñ; 50 barriles dé yího, á S^m- 
per; S sacoá'dé garbánzós,-" á;Sólér;^ cajas dé 
liriíbneá, á Lópéi y 29 bultos dé péséadOrÚ la 
Cénirál. ' r  " ' '  ' ’
M #o y iSienz
En UQUidactépi
Venden álcohót GÍoHá y désfmturáljzadp, dé 
tránsito "y párá él coáguáto c6ñ toáós’ Ipá déiré- 
chq8''pá'gáab#. ■ ■
.VinPáSeéó# de 10 grados del 1902 á 6 li2, Má- 
déíááSi-J^ézde ÍÓá2ff.' '
DuIcés Pédro Ximéh á 7  Moscatel, Lágrima, 
Málaga color dé 9 en ádélañté. í »
Tierno de 11 á 14; - '
V ihi^e pufo dé vino á3.
TA^telEN se vendé un automóvil de 20 caba- 
lÍGŝ  Híf álámbíqúe' álemáH con fcáldéra' dé 800 li­
tros y lina préns#ltidráülfca dé gráii pPtMclá, ca- 
■s!'n«évo«í-'--
TAmBIEN sé véñde fiierza eléctrica para una 
fábrícá dé harina 6 cuálquiér otra Indtiétriá én lah 
e»facioftés dé Afora y '
Éseritqrtp, Áiameda 21
V^dOi de ecasióa, 24 kilómetro# juntos ó se­
parados de vía estrecha i)¿eaaw7/e4 con todos 
sus áccesdrios de escarpias, eclipses, lomillos 
de, unió,q y traviesas robl a  nuevas. :
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo».
Para tratar y ver muestras, diríjense á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
L t Dirección générál de la Deuda y Clases Pá- 
8iv*5lmcáfeadld04i!íK«ígBienfe$ 1^ ,
ü3‘ é£*. f í ■
Fernando Rodríguez
'  S A N T O S ,  i 4 -úiMa l a g a . 
Establecimfehtb dé Ferretería, Extefíá de Co­
cina f  Hérráñiieftfák dé tbdás cláseá.:
Pafa favorebér al público con precios muy ven­
tajosos, se vendén Lotes de Batería de Codina. 
de Pta. 2,40^3=^75=4,50-5,15-^i25---7-*-^ 
10,90-12,90 y  19,75 en adelatite hasta 50 Ptas.
Sé hácé un bonitó regáloátodoclientéqueconn 
pre'ppr Válbr déí5Pé8éiás.T̂ ^̂ ^̂ ;̂
: ! ' ' 'É d lsa ^d ^
Callicida hifailblé cnrátivo radical de Callo# 
E ^  de Gallos y dureza i^Jbú,pies. .. ,
Dé venta ¿ñ. arQguefíáá y  típndáá dé Quincalla. 
Uniéofépréséntánté FéfáancroRborígtíez, Fe- 
rrétéfia «El Líavéro». ' ^  ’ . -
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental;
■ eprn fet éinpleo' de| Linimento Untirreumáffóo 
Robles ai ácido saUCííioo se cárán todas las afee» 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los deJor^ é las pri 
meras frlcdbhes, como asfmísmó lás neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda ciase de 
dolores. De venta en la~ farmacia-de JF- 
Sucesor dé González Marfil, Compañía ̂  y j^ín- 
dpáles farmacias. L •,
E r io  in d ü á lriiil
Qfan CámarkTfigorífica, para la conservación 
de Carrtes, Aves, Mantees, Lcchey Pescados.
Losseñ'ires dueños de Fondss,; Restaurants, 
Coítadores.yReco'Céroary el público éií generáí, 
podrán pOf uná pequeña cuota, conservar suaves- 
pede» frescas y libré» del contacto del á ’reydc 
insectos,; tari Ppr judiclalés pera todos los srt|cn- 
los’que sé dedican ^ Ja álimehtáción,<  ̂ '
^ t a  casa nb ha oíhitidb gas^^ qlgáéo para dotar 
»u Ertablécimiento á la alturá délos mejores de 
Madfid, Barcelona y el Extrsnjéro, tenieádo todo# 
ios ártíGulos que expende én las raéjorés condi- 
doáés dé higieúe y salubridad. ' • ; ‘ . v 
Predios para ta conservación de especies 
Pbf cada kilo 5 ééntirao8, de 20 kilos éh adelen. 
te precio» réduciáos.
Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2*00 pesetas.
» 1 ■ » 0*25 . * . .
Para Cafés y Neverías precios convencionales;
í- ; :  /Vecúw dexirúttsitO ^
Elkilo0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de IGO kilos precios 
convencionales; ^  "
í , a  y ic % b i* |a .- - lÉ ig v é |
Pm’a comprar camas de hierro y de metal nue»
va®,.baena8!'ykarata8t »* .c j r, •
M il  M  ié h r m s n  O o m p a ñ í^  7
' í* 'pécfóW ’'á é '''^ á b 'p ¡b .á / ’
^onoiaifi ó hlgiena cpns^^ ®l, qu^iascom-
peseias, á pesetas 12‘50 uno.
Réaiízación de toqúiíiás lana de 4,pe8eta8, á 2- 
Toreras, camisetas señora desdp 1 ‘25 pésetás 
una, tanto en crudo como en colores. .
Grandes noypdades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas clases desde 60 cénti­
mos.
estación  d e  i n v i n o
Gran colección de lanas parayestidqs de seño­
ra, del Paí« y Extranjea-o. . . .
Elegantes abrigos para señoras de jos princi­
pales modistos de París; boas de piel y piamá, .
Pafiería.=Gran novedad en ti. da su esíala;
Al'ombras en piezas y tápete de Moqueíáy 
terciopelo qn todos.tátnañqs..
Exteúso surtido en ártícülos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio,
Smficit de la túde
Del
12 Noviembre! 9Í0.
P é L i s l i o ^ '
Huelga
: Huelgan los pescadqres, que piden la abólii- 
ci(^ de Igs consumos.
E! Gobierno ha rebajado la mitad, hasta 
que estudie el proyecto completo de sustitu­
ción,
Diario
Hoy se publicará el primer núméro de E l 
Intransigente, dirigido por Machado dos San­
tos. ' 'i
. Bomba
Dos niños que jugaban en la barriada dé 
Albito, bailaron una ¡bomba de las diez y seis 
lanzadas desde el convento, y al titiHzarlá 
paré su entretenimiento, á la manera dé pélo- 
ta, estalló él proyectil^ lanzando á IóS péqüé- 
fiuélos á gran distancia.
Ambos recibieron horrorbsas heridas, hallán­
dose en estado agónieo. ' ’
Credenciales
El ministro del Brasil entregará sus creden­
ciales ál nuevo ministerio portugués, miry éh 
breve.
La ceremonia se Verificará en él palacio de 
Ajuda.
. Cesantes
Han sido declarados cesantes noventa y 
nueve empleados de Hacienda que cobraban 
el sueldo siñ: asistirá la oficina. . .. '
D é  jP I s rm o ü ih
Confírmase el naufragio dél vapor inglés 
Vally, en las inmediaciones de Para'(Brasil).
Dícese que perecieron ahogadas ciéii per­
sonas, incluso cincuenta pasajeros.
D e  B r u É e l a e
Ha llegado á está población el exrsuUáh 
Abd-él-Aziz.
P e  iR a p s e lB a
Con motivo de un contacto entre los cables 
del tranvía y los del telefono, se recibió en el 
despacho dé la Central una descarga, resultan­
do cinco telefonistas graves.
D e P r o v in c ia s
12 Noviembre 1910. 
P e  P a d ^ j o z ;  ' '
El tren de Lisboa chocó en la estación pof- 
tuguesa de Assumar con el correo que salé de 
Badajoz para la capital de la nación lusitana, 
por efecto de una falsa maniobra de las agujáS;
Dícese que muchos viajeros dé ambos trenes 
recibieron heridas graves.
Las máquinas quedaron destrozadas.
Be han enviado socorros.
D é  p é y i l l é ; '
El negrito Manuel Jesús, se trajo dé las mî  
ri,as de Rioiíhto, háfc« ̂ ŷ^̂ cierto tiempo, á la 
niuchacha de 20 años Isabel García, qüé para 
seguir al negro abandonó á su marido,, '
Esté la éácribiá incesantementé, insitápdola 
á qué volviera aí hogar, y hoy, sin qué' fuera' 
eSpefadó/sé presentó'en Sevilla.
Exasperado el negro con su presencia, lo 
mató de una puñalada, emprendlendó después 
la fuga.
. D e
Procedente de Lisboa llegó el crucero Prin­
cesa de Asturias. í
Dice el capitán qüe en Lisboa quedaron un 
buque yánki y dos tofpederos birasileflos.' '̂
La tranquilidad era alli’completa. •
ElX?rwa«a>iíe .está-*^
visitado. . -
Lá’múrgá gaditana, compuesta de mgrigeros, 
cantó á su bordo coplas alusivas á lá ¿staneja 
dél cfüceroén Lisboa^ ’ '
'"D e S a n t á í i d e i * '
En las cercanías de Potes y por efecto de 
las lluvias, Qcúrrieron varios desprendimientos 
de fíérrái '
Los obreros que reparaban los desperfectos 
hallaron diversas mohedjtái y efectos dé oró; 
efrviStá de Ib cuál; prófúndizár^ lá excava­
ción  ̂ éheontrando nuevas y' número.sas mone­
das con él busto dé Léovigiído.
La acuñación es: defectuosa, pero está bien 
conservada. . ¡ •
Se harán nuevos reconocimientos.
1? Noviembre lélO,
' 'M  -
El nuevo diario católico expone una idea pa­
fa solucionar el problema de la mendicidad, 
bfreciendo al municipio, nb veinte y cinéd mil 
pesetas mensüáles, sino cuarenta mil, sih gra­
var á nadie.
 ̂ Cajcujandp que tiene lá córte 6OO.Q0O habl- 
tañtes qué Viven en pisos, si ;se calcula el 
promedio del alquiler de cada cuarto en 100 pe- 
áétas, con solo las fianzas se obtiene un capi­
tal de doce millones, éuyo interés de euatro pór 
ciento arrojarian 500.OQO pesétás que pudieran 
dedicarse á la mendicidad, ' 7
: ■' D i d e '  l a  G u e r p d
Ei Diario o ficM d e t ñ iiiM ériodela  Gt¡e- 
rra insértalas disposiciorieS qüe sé detalján:
Déjando sin efecto laS reaíés bfdeiies ;qne 
|:onced|fta d  ías 3utorid9d,*é5 ^  fáculíad ufe é i-
Real Compañía A  sturiaaa ie  Mina
M É N D E Z  N Ú S E Z ,  3 . - M A L A Ú Á
I H S T A L A & I O H E S
S  DE as ■ .;
Tuhmas d& pAdd 
dados, de lodos sistemas p
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejado» y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, éseociás, ménsulas, rema!es, 
cresterías, etc. etc.
D E  P Ó S I T O S  P A R A  A Q U  A 
E s f »  CQitipañía g a ra n tiza  sus trabnjos.i--P ífianse pre su p iie sto i
BALDES, CUBOS, REGADÉRAS,' ETC.'
Wade|wi3fa<9eatiMiiit!í|ií
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A . F e d e r i c o  S i e r r a . — S u c j e s p r  d é  D h ia ra .-> » l9 Íá a é iiía  ^
Competendia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
i^srsmdes e x ié te s tc ia e  é ii r e lo je s  d e  o r o .
F recios para e l detAll de aJsuna» elignes
Relojes oro 18. quilates para señora "
Rémontoir sábOáístá Jtápás g^ápadé^.ó^guillochés á Pesetas
• ■ » '» 3 mújjfüéf t$'8 tó guillochás é »
» .  .3 » gb adas, lisas ó guillochés á s
. » * 3 » oro máííe, joyería 5 rosas á •
» . » 3 » » »  ̂ »25 y 30 » á »
» Omegasy Longinea, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontéir áncora sin tapa buénas marca» desde Pesetas
# » Omega, Longlnéa Vulcam Juvenia > »
» » 3 tapas sabonetas » »
» » 3 * gtan-tamaño * ^
* > 2 » :Umega8, LongÍnes, Tayannes y otras ma
Repeticiones á cuartqs y á minutos de»de pesetas
Gtan colección en brázalétes, qadenás de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian-, 
za y otros artículos, todoséúJir.Q séliadp dé 18 quilates, sin cobrar hechura, á peseta# 3*75, 
4«25y 4‘5o el gramo.—Del éxtrsnjéro y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
' ' 'ta y ¿fiapádp» de oró, á précfos y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo-
68 á 125; 




200 á 250 A-'
eros y véndedórés.—Expeüíciónés á réembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo desvUentos eh lactucas importantes.
Depósitos para íá venta.alBdetall:
En Almeria: Sebastian Pérez número 1.
Én Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga," € lr  jpifsda SI a i  15.
G  R  A  N  A O  A
Primeras materias para abonos.-Fórtnulás especiales párá tóda clase ddCtitlMs
DEPOSITO EN MALAGt: CUARTELES ...
Dirección: Granada^ AlhdMtga nupis. í l  y js*
pedir pasaportes á los generales, jefes y ofi­
ciales de su mando.
De^inqs en el cuerpo de caballería.
Ascensos,en el de veterinaria militar.
Concediendo la cruz de beneficencia al cara­
binero de mar^ de Mallorca, Mariano Costa 
Gascón.
ídem Idem al carabinero de Lugo, José Cue- 
11a Franco.
E f i F a í f
El País signe agitando la opinión respecto 
al problema de los consumos.
Dice que el largo y confuso proyecto de 
exacciones no saca á nadie de dudas.
Juzga perentorio el caso para Madrid;, pare- 
ciéndole el proyecto de hacienda local un re­
troceso centralista, con menos espíritu aut j- 
nómico que el de los conservadores.
' Fl ííéparpla^
Elogia El Imparcial los discursos de Azcá- 
rate y Canalejas, por haber proclamado aquél 
la buena doctrina social respecto á Ja Ley de 
huelgas, combatiendo á Iglesias, y añade, que 
el discurso de Canalejas es uji.hermoso ejem­
plar de elocuencia y una acertada obra polí­
tica.: ■
El presidente del Consejo defendió los de­
rechos de los obreros, pero combatió con vigor 
la acción disolvente y mantuvo la doctrina dél 
buen Gobierno.
El Liberal
Eli sü fondo ataca X’/ X/^erí?/solapadamente 
el discurso prohünciado ayer por Canalejas.
Dice que ho' hay país sin huelgas, y cón 
mayor razón España, donde la Vida es costosa 
y él salario mpzqúlnó.
Pretende después demostrar que el caso 
los ferroviarios es distinto de nueístráS huelgas'.
Los que empujen á los pódérés'públicos ha­
cia la reacción aSpíráfl á éémbfát^ él pánico y 
ahogar las libertades.
, Contestando á quienes afirman que Canale­
jas copió de Briand, dice que ' doS grandes 
gobernantes, ante el mismo problema, deben 
pensar fgüaL ^úes; conttariáménte no seflán 
dignos de su elevada misión.
Explícase biért lós furóres y la contrarlédad 
de qtiiénés véñ ámpáradá y robustecida por ún 
hombre de rá izquierda liberal) cosa que lés 
desfavorece. ^
Opinión
El diarfo neo procura demostrar que I§ Ley 
dé jürisdÍG.erohes;es éxcelenfe paré garantir él 
résj)ét,q ai ejércífo y el honor'd'e la patríá,’ nb 
expliéáhcfqée.^conslguienteménte, que lá com­
bátan tahíb. No áfaca á la llbérfad ni es con­
traria al fuer©; solo resulta peligros?' para los 
malos españoles, pará quienes es verdadera 
ley de éxcep.ción, así comp para los criminales 
qüé condujo al pena!. ;
M o v i m i e n t o  d e  b u q u e s  
; En Tánger fondeó él NumañCia, y én  Las 
Palmas, procedente de Lisboa, él tórpédéré 
brasileño Pararía. '
/ 'D ^ p q z é s ^  ■ ■ .
Las reinas pasearon por la población.hacien- 
do compras en distintos comercios.
A u d i s n e i a S
Llegadas ^ páiácib, jas réihas recibieron á 
Burell .y su señora, á la esposa de Caíbetón y 
á otras damas.' ¿
; Igual ._ ;
Arias de Miranda ha recibido un telegrama 
de Ferrol; comunicándole que la huelga sigue lo 
mismo.
El gobernador regresó á Coruña.,
Todavía no sabe eí ministro si podrá ir, para 
mediar en el conflicto.
Dumplimientos
Cóh mptivp d,e cejebraf hoy su cumpleaños 
la infáhtá *Máríá Téíesáv íúé cumplí,’ ' *'*
por todaé la familia féál, la‘ Caéá íñÉláf Ié1 
íey, ahtos palatinos y comisiones de Alabarde­
ros y Escolta real. ' T
Fotpgrafíqq
El rey estuvo hoy á retratarse en la fotogra
fíá de la calle de Aicalá,.
'‘Vestía¡uñifórm.é,dé- Estaco í'^eyor.  ̂ 4̂ y;; : 
Está táfde Yolvéfá á retratarse, á cabaíl% 
en la explanada dé las caballerizas. ‘ v
E n © r D e a r
Esta hoqhe asistirán don Alípnso y s,u fami­
lia á la inauguración de la temporada del tea­
tro Réaí.




Latorre ha conferenciado con el señor Co>; 
bián, proponiéndole el recargo de cinco éénti*' 
mos en las Íocalídades de los diversos eapectár^ 
cqíos, pará atendér con el prpduetq á la nece-. 
sidaíd uf^énté dé suprifnif lá méhdicídkdjenMá-' 
dfid, q̂ ue ya resulia intolerable.
Senado
Comienza la sesión á la hora de, CQstu.mbfe,- 
Jura él cargo el generáí Ríos, g,, - ^
Jtinóy lamenta qtfé hó se áiscutiéran Jof , 
cesós de Julio tícürtidó'S éh Bátcékiñá, 'y p l^  
una amnistía. -  ^
Aznar qoníéstfl qué se una grkciá de
ese carácter, hallááúose pendiente dgj infóf&ie 
del cápitán general deBarcélqqa. : ' -   ̂
S é  entra en tp oriJeh del día. 
íá
I plazo pájt
cpncésióh de la cruz laureada dé í5áá : 
Fernáridó, ál capitán Hércé y lénfehlé' Perféri 
También se aprueba la concéSíóh dél bróiícé • 
para la estatua qüé se há dé erigir én Ahtéqúe-í 
ra al capitán Mpteno. ' ' ;
Sigue ,el debqte sobre el presupuesto de Pót 
qienío. ' '• > :
El marqués 4^ (Vlarjánap aboga po.r pl fo:; 
ipéritp' délidriátiió.y pj '̂é'^qUé; se rep^^réñ, fes, 
citretefás.
^ 'Lé de coMés^r,
Se desecha la enmienda.
Es leidá Otra sobré ferrocarriles sécuñdá 
que defiende Junoy, siendo contestado Spoé 
Vira. ' ; ‘
junpy la .retira.
, Sé ap'rqeba hááta él capítulo veinticuatro 
Allende 'impugnael áuíjiéiJtó qdé aR^épéén<': 
el capítulo Veinticiheb. ' . ^
Contesta CáíbetÓn, y réctifican anibóy.
Se s'uspéndé la diScuéion",̂  ‘ ' ■ ' '
La cámara se reuhé éh séqciohes. '
,. Tériminádas estas, se levanta la sesión:
Da principio la sesión a la hora acostumBM*'  ̂
da, présidiendó Rbiuanones.; v . '
Sigue el debate déiás.huelgas.i ¡
Émiliano Iglesiás duélese de, qup^dlgá CanFf;  ̂
lejaa que lós radicales égiplesin ósadias dele*l7:> 
guaje'. ■' . ;.'a
Lás huelgas de Barcelona y, SabadeíL aegújJfv 
el téstiúiónio de Mérinó; noéon ptódúójo
No tienen, pues, los radicales; culpa áfgUñá'd»' 
que haya elementos disolventes, ni quierea vi­
vir aquéllos de la misericordia del Gobiernoi j,- 
En Barcelona es de muy escasa importáheis' 
el núcleo sociálislá, y resulta Injusto que áe le 
atribuya eficaz influencia  ̂en las huelga».
Ha dicho el señor Canalejas 'que lóá radica­
les adoptan la actitud que má« le». COhviénej y 
es yplnntad djef Gobierno "que np P^'éválezcá el 
caprícjip, dé ios iiidúetorés.
Todos estemos sometidos, y  ul ahjparé del* 
Código, no é? ppsibíé que s§ consientaJáWwL 
niáguna rebéldíu féceiosaí; ~ 1 .,5 '
Si las asociaciones religiosas se extralimitan.
también Iqs M elo d u a to s; ■ vcedé U p a la te .
Güíndo las casssilel Rueblo^retentffh rea- Toda la cámara se ooohe á oue habÍA
|fe,r ctertos p.-ayéctos,cSrtese el p l i «  de|eaU naer qp1 ? „  
que cese la toleranciSj pero cuando las huelgas. hay deshonroso.
B L  P O P t í t A » d o m i n g o  1 3  d e  N b v i e i t i t o
Líneas ds vapanes canneas
Salida fija del puerto de Málaga
descansan en la razónj qniéfajilo Ó no los pa­
tronos, seretuelvenj cuándo éá em­
peño ae unos pocos, fa autofídád se encarga 
de «nartarlos del equivocado camiifb.
Hefiriándose á las huelgas de Inglaterra lee 
Ifl doctrina del mínisíro del Interior, extraSas al 
eiíjOleade fuerzas,y éasfigos enérgicos.
Ni Francia ni iftgtátéffa—aftáde—mientras 
haya sentido moral, tolérará á ningtlñ gober­
nante tales osadías.
Pablo Iglesias comierz* diciendo que habla 
siempre representando á los socialistas, no á 
todo el partido obrero.
Dice á Azcárete que no él, sino los obreros, 
gon los que se quejan en los mítines al decir 
que-por-la~exposici0n.de au& idfiaa seie3.encjif* 
cela. - .
Canalejas. Ha sido por excitaciones y ata­
ques al régimen.
i Protesta Iglesias y dice que cuando tal cosa 
f  ge afirma desde el banco azul, asiste derecho 
al pueblo para llamarles reaccionarios.
Afirma que las casas del puehfo funcionan 
legalmente y actísá ár Gobierno de ir cbñtra éí 
derecho de reiífiíófii
Niega que di|efa enormidades y fecuerd» qtie 
liabló de dinamita^cuando se invocó la fuerza 
del maüsser para ahogar la huelga.
Los atentadóS aislados dé^os obreros no de­
ben atribuirse á los directores de las huelgas, 
y la dfCfadiira obret^Trollegaidonde la otra de 
ĝe Gobierno qué fe  
Sdriano. Que se llámaba...
Iglesias. Y que nos niega el derecho á la cri­
tica.
Saint Atibin. Ya éstá Sofiáno..¿
Soriano. A pintar, .señor $dint ^ubín, 
Justifica Iglê isiás lá prbpa^gáñdaí'ruráí y dflí*̂  
rtiá qfe ía '{ácficá dél ibcialíftrío :np~hir variado.
Niega que hablase de sávptaje el partido, 
porque éste do manda á iíadie. ' ̂
Advierte que demandar la armonía con los 
capitalistas es como pedir peras al olmo y dice 
que los fines de los sopiaUstás no son otros 
Que irse preparando para.cuándó llegue el cam­
bio de régimen.
Queremos vivir en la legalidad, porque se 
peligra saliéndose de ella;.aunque, cuando nos 
k iiallemos en candicíonesííí nos saldremos, para 
^ el logro de nuestra emancipación.
(Romanoires ÍL.dlania«aL orden).- 
Canalsjas contesta á Pablo Iglesias, y co­
mienza diciendo;
I  Ha pronunciado S. S. un discurso que conv 
I viene que lo conozcan los suyos, 
i Tergiversando mañosamente los Conceptos 
me ha atribuido cosas que nunca estuvieron en 
I mi pensamiento.
Nada tiene que ver la exposición de las: 
ideasl con la inducción á la rebeÜóny sem­
brar la indisciplina en el ejército.
La Monarquía, la República, Ja religión, 
pueden discutirse, pero no con éscaYníó.
Castigaré las excitaciones á la rebelión y al 
asesinato.
Sigue rebatiendo lo dicho por Pfete lgjeslas 
y sustentando la doctrina ya conexáda... ' '
No debe pretender el señor Iglesias cólábo- 
rar en la obra social,, amenaí^apdp y  J|ynntan- 
do el látigo y hablando siéin'pfe aéTéVóra 
Defiende á la magistratura. ■ - /i t  '
Antes S. S. atacaba á los republiCariól y á'* 
los anarquistas y ahora se suma á eUos;
Dice que le entristece;-yer tantaf 
sobre los hombres de bien, qué van büsca’ñdó 
soluciones provechosas. ' : C: ‘ ‘;
Eso es verdaderaméJPLte l^sjbje,, por que el 
daño es para el^Fafs.  ̂' - 
En vez de ayudarnos haceisio contrario; no 
L parecéis hombres de buenaié, fungue Iq sefj% 
f  (Rumores entre los réiJÚMcfeÓáx;'^*- -  ' ' '  
Iremos á buscar la compérislción de esas 
amarguras, en las !uente®puí|i?'4'? tpqppieq- 
cia nacional, en el plmsomiécténoSléy : eñ la 
enseñanza noble de If ía z , ipienttap vosotros 
vais con la enseñanza del odió, , : :  '
(Aplausos).
Pablo Iglesias niega que cofert̂ ^̂  y éí^ejíe 
odios. "
No queremos sufrir persécucíónes por gustb; 
Es cierto qué Yfltfqué á^lós^té'piflilíiáanosfpe­
ro nada tiene que ver eso con la conjunción. » 
Los trabajadores quieren respeto grande al 
derecho de reunión f  feo2í|cfólíii^-' '
Dentro deí réginien son Impósí^le las jnejo
ras. ..■';■■■......
(Grandes rumores). -  -
A pesaf de la prensé qué posee su señoría, 
la masa general del pais no cree en su sincert 
dad.
Canalejas. Solo tengo La Gaceta.
Pablo Iglesias. Eso es un convencionalismo. 
Termina diciendo: Canalejas habla invocan­
do el amor y al cariño, yo lo hago en nombre 
I de la verdad.
Queda terminado é| debate.
L recuerda la interpelación que.. habíaI anunciado acerca de los sucesOa^deiBadajoz.'^ * 
Pi y Árfeagf* éErGóWefrté éstédi8p.Ué8|o á 
convertir ehiey ía réáPórdéh feb»^ ló̂ s'siigfips' 
exteriores de los feítósjdislfentesí* ^
. .X i p p u t o r
Pregunta lo qué haya de ciérfe féspécto á la 
circular que firman algunos dipotadojsu ofre­
ciéndose á gestionar asuntos en loa ministe­
rios. ■ -
Voces. iQué sé leen ésos nombres! ¡Qué sé 
esclarezca eso! V
Se promueVé tingrjafeqsqfe 
Romaiiphes niega la especie.
Pl y Arfeaga l ^ r ^ S f ^ ^  dé periódicos re 
lativos al asuíito, y repíp^uCjS. el alboroto 
Interviene Canalejas jtrátando de desviar la 
«giestióq y.-hahlaj§qbre^.feá-pre8qp.upstos^ 
MoroteVoándó gritos, pidé la 
El presidente se íá concedé, y  Morote de 
flende á la prensa> afirmandq-que ésia ha dicho 
cuanto ifeha referidoiun diputadftv cuyo nom­
bre, no sabe.
‘ ¿Quién há lanzado la calumnia? Queso sepa.
.  Grandes rumores^,
P Sorianp..pi;^ñpr Lloreñs.
Esté, feé sé éhcüerftrq^.al Í^dp,(^eJ^ **9*̂ ’̂ 
tarios de la cámara, abañdbñá el salón.
Lerfotíx. Ciiátidó fe lé ha aludido, se ha aú- 
spntado de la Cáíoara, ,
Líóréhs ehtra pór Úna püérta próxima ¿  su. 
escaño y pide la palabra.
Dice que los periodistas le culparon de las 
medidaj.^adoptadas en el Cpngresp.
U s dfe^Iicáclohes, añade.
No niega que fes dijo qúe sé; había récibido 
en el Congreso una cirpülár, relativa á los ábu- 
ws que se cometían con la trfequlciá de co­
rreos.
Afirma ser cierto que se recibió la circu­
lar, y ayer la leyó Rodríguez de la Borbolla. 
Románonés, inuy Contráriadoj lo confirma. 
Puesto que se ha hecho póblico el casó, debe 
aclararse.
. Algunos diputados piden que la cámara se 
oeclara en sesión secreta. . ; ;
Capalejas,^Rpmanqnés ótrps dicen qUe la 
cuestión debe tfátarsé^en páz.- '  '
El secretario lee la circular de una agencia 
de Madrid titulada «La Léy, én la qué figura 
el nombre de Pottela. '
k La expecifeión es e:;t.raQtdinaria y e l mo- 
V mentó solemne^
5¡Jtta.E!^ía.j ocupa su escaño se fé con
Habla Pórtela y toda la cámara acoge sus 
palabres sinceras con gr-ahdes aplausos, oyén­
dose varías voces que dicén: Todos recono­
cemos la honorabilidad de S. S.
Lerroux. ¿Dónde están los diputados por 
Barcelona que tenían participación en esa 
agencia?
La cámara se convierte en un hervidero, 
promoviéndose un fenomenal escándalo que 
Romanones no logra dominar con frecuentes y 
tortísimos campahillazos.
Suspéndese la sesión por diez mihuíos.
Todos los diputados abrazan á Pórtela.
Al reanudarse el acto, se entra eh la orden 
del día.
, Discútese el presupuesto de Gobernación, 
siendo aprobados varios artículos, sin discu­
sión. ■ .
Al 10, defiende un voto particular el señor 
rerrer y Vidal, pidiendo mejoras para los ins­
pectores de Sanidad. . - ,
Lo impugna Alcalá Zamora; é interviene La- 
ciervá.
Merino justifica él límite de la consignación. 
‘Rectifican todos y se desecha el voto.
Acéptase una enmienda de Rívás Moreno y 
otra- de Romeo para qiie se pensione á los mé­
dicos oficiales müerío.s en epidemias.
La comisión retira sus dictámenes á íoŝ  ca­
pítulos 11, 12 y 13.
Tambíén-son retiradas varias enmiéndas- y  
se'levanta la sesión.
ÜóíBsa de M eapid
Petpétuo 4 por lOOlntérlor........
.5 Fór roo ámortizablé*.;...... .........
Amortizable al4 por í (fe............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1(K).. 
feelónes Baaico de España.........
> » Hipotécário.......
» »Hi8pano-Americano
» » Español de Crédito
> de la C.* A. Tabacos......
Azucarera acciones preférentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.. . . . .
CAMBIOS
^aris á la v i s t a . . . i , . ..... .
-ondres á la vista.............
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Lahuelga sigue lo mismo.
Continúala empresa sus preparativos para 
Gérraf* él jueves* indefinidamente, él áesénaL"
Llamados por el Consejo de la Sociedad es­
pañola, marcharon á Madrid los séñorés Camp­
bell y Aguirre, director de los trabajos y deíe- 
^fdo de la empresa, respectivamente.
La población está alarmadlsimalpor la sitúa? 




En el ministerio de Estado se celebrárón hoy 
doé conferencias con el Mokri,
Tratóse en ambas de las garantías para e l 
pago de la indemnización.
In fo rm a ción
; La; comisión que entiende en los ferrocarri­
les estratégicos ha acordado una información 
durante diez dias.
O  alcalde de M álaga
; ;Eh el expreso de Andalucía salió el alcalde 
de esa^iudad, don Ricardo Aíbert Pomáta.
Oncideíltó
El incidente de íyortela ha dado ocasión pa­
ra que éste reciba muestras de afecto de todos 
los diputados, incluso Cánálejas, qué le abrazó.
Los carlistas elogiaban á Llotens, pór hábeit 
puesto en ridículo al pai;lamenío.
Muchos elementos de la mayoría censura? 
ban á Morote, qúe por caúsa baladí proporcio- 
nd grave disgusto á un compñaerp, al Gobier­
no y á Romanones.
En cambio los periodistas le alababan agra­
deciendo la defensa que hizo del gremio.
Lq#  republicanos creyetón qpe la calumnia 
se dirigía á íalgünos dé sus cotreligionáriós, 
atribuyéndoles lo que con intención malévola 
dijera Llorens.
Hemós hablado con este diputado,, y niega el 
intento de dimisión y qué pidiera sesión secre­
ta para tratar del incidente.
En la próxima lo reprodugirá para decir que 
no se ha leido cierta tarjeta qüé aConipáñaba á 
la circular, en la que se especificaban los ser- 
-yjgiOiSsy gQndiciones particulares. -
El vapor correo francés 
Emlr>
saldrá dé aste puerto el 22 de Noviembre, sdmí- 
“ para Tánger, Melilla,
p.trasiMjrdo
. -  i ----- -̂—• - — . indo-china,Japón, A«-íralia y Nueva Zelandia.
Royaux. . . . . . .
4.  » . . . . . . . .
5. ^ . . .
M. cte alto
» b a j o .................... ....
» » con escombro . ,
Neekiira
Imperiales. . . . . . .
Royaux ...................................
4.*̂  . . . • ............
tiendo pasageros
1! vapor írsaatíántico francés
P#»ow©ía©e
áaMré deeste paeríoe! 26 de Noviembre admltígjt- 
dí carga para Bahía, Río de Janeiro,Sanios, Mon- 
ísvmeo y Buenos Aíres, y con conocimiento dírec- 
I Florionapoíís, Río Grande do
JW, reiDtas y Portó Alegre con íralíbófdo en Río 
de Janeiro, pera la Aí^unción y Villa-Concepción , 
con desbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de !a ribera y los de ía Cosía Argent ina 
y Punía Arenas iChíle) con trasbordo en 
Sueños'Aires.
El vapor trasatlántico francés 
A !géB »le
saldrá de este puerto el 3;de Diciembre, admitien 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo v 
Qttínpf-AlrÉfs.
r» informes dirígirsé á su consignatario don 
Rsdro SóMéz Cheiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos. 26, Málaga.
“ G I V A S  A N
La meJo| pasta dentífrica.—Desinfestárite y de 
gusto ^radáblé.
V y perfumería de ARA-
QQN Y BQNADA. Marqués de-Larios.
52 » » »
42 » » »
» » »
28 » »
24 » » »
20 » » *
78 » » »
68 ♦ »
48 » » »
45 »
32 » » »
26




Aseado . , , . . . , .
Cerriénte . . . . . . .
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
Idioma internacional.—Habiendo llegado á 
esta capital, donde solo permanecerá dos me- 
.s.ea, el teniente coronel retirado don Eugenio 
Calvo, profesor de la lengua internacional Es­
peranto, se ofrece á enseñar gratuitamente di­
cho idioma á cuantas á cuentan personas quie­
ran aprenderlo, •
Santa Maria, 6, 2.°; de 12 á 13,ó plaza de la 
Constitución, 42, 2 °  los lunes, -miércoles y 
viernes de las 20 á las 21.
Liga industrial autequersna.- Presidencia.
' Sieni o patentes los beneficios que en todos 
los órdenes de la vida reporta la asociación y 
convencidos de ello un gran número de los ele­
mentos que integran la vida industria! de está’ 
ciudad, en sus aspectos fabril, agrícola y mer­
cantil, han determinado unirse, no solo pira la 
defensa y mejoramiento de sus particulares in­
terese sino, en general, para atender ál desa- 
rrollo y progreso de las industrias locales en 
sus diversas manifestaciones.
A esté noble y elevado fin, que ha de ejercer’ 
una eficaz influencia en pro de los intereses 
materiales de Antequera, han constituido uha 
Sociedad dénóminada «Liga Industrial Ante- 
queraná» cuyo, objeto, organización y fines se 
expresan en el Régiamento aprobado por la 
misma y presentado en el Gobierno Civil dé la 
Proviricia, á los efectos de la Ley de asociacio­
nes, Dicha Sociedad ha quedado legalmente éS- 
tabiecida el día 9 de! pasado mes, habiendo si­
do éLqüe suscribe elegido, por unanimidad, pre­
sidente de la misma.
Al tener pl honor de participarle la constltu- 
ción de este nuevo organismo y el cargo' que 
Agua dé la Salad  ̂inmerécidametite se me ha conferido, cumplo
D espacho de Vinos de V a ld e p e ñ a s . B te ic o  y T into
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa feendada eñ él aHó 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, expende los 
vfeios á los siguientes precios:
. VÍhos de Vádepeña Tinto











Víaos Valdepeña Blanco 
tina arroba deíá litros Valdepeña Blanco pts. 6‘00 
Íj2 » * 8 . » • » !» 3*00
4 ^  * 1‘50
Un » > » » p;40
Una botella de 3j4 » » 9 * 0'30
Pos* fiaptldao pi*écios
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y ealIeAlaraos n.® 1
d e  L a o ja ré i i
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
depósito Mpiiná Lárió 11, bajó 
vébdMrtdoáe á 40 céntimos be télla de un litro.
para los convalecientes, por
ÜépÓSító: Afellfe Lario 11, bajo.
Es la ith^ór ágüá dé mesa, por su limpidez y sa-
ser estimuiante,
 ̂: K ú if  prBservátívó eficaz para enfermedades 
iiifeccj[q^a|.
Mez^ídáédávlno, es un poderbsó tón óré- 
-CónsJltuyfinte.
Skira las enfermedades del estómagr produd- 
das por abuso deUabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­l e s , ......
Dlsúelye las arenillas y piedra, que producen él 
mal de orina,
Izándola ocho á|a8 á .pnalq, dési^arece la teté- 
ricf&'i '■
No tiene rjval céntrala neurastenia.
40 céptíinos botélla dé un litro sin  casco
á la vez el grato deber de ofrecerme á V.'^. 
para fofe duanto pueda cantribuir al progreso 
-ó.redujifer en beneficio de nuestra muy queri­
da Ciudad.
Dioá guarde á V. S. muchos años, en Ánte- 
quéra ¡7 dé Noviembre de 1910. -José  Gár'cia 
Berdáy.
Bocieáad Económica.—Anoche celebró jun­
ta general ordinaria la Sociedad Económiéa de 
Amigos del País, adoptando acuerdos que otró 
día publicaremos.
Club Gimnástico Malagueño.—Domingo 13 
Noviembre.
Por !a mañana gira mixta^ saliendo dél Club 
á las doce de la mañana. Las sefioras én tran­
vía hasta Huelín. Destino: playas de S. Andrés; 
regreso á las 5 de la tarde; merienda colectiva; 
las adhesiones hasta las 10; cuota 3 pesetas.
Por la noche, en el local de la sociedad, baile 
de confianza.
Fallecimiento.—Ayer se recibió en Málaga 
la triste noticia del fallecimiento del; conocido 
consignatario de buqüés. dón Carlos Earquhaf- 
son, ocurrido el día 9 del eorríente, á bordo dé 
un .trasatlántico inglés, en lá travesía de Lon­
dres á Gibraltar.
i El señor Farquharson había permanecido en 
, Londres una larga temporada , con su esposa é 
DIA 12 DE NOVIEMBRE '  | hijos, y en el citado buque emprendió su viajé
París á la yísta. . . . .  de 6,95 á 7,15 ' de regreso á Málaga, donde era muy apreciado.
K t f l d a s  ( t e  l a  m l M
Gastablo de Málaga-
DIA 11 P é  NOVIEMBRE 
P^ife á lé Vista. . . /  .- de 6,90 á 7‘15 
Londres á la vísta. . . , de 27,Cfí á 27,08 
rfambufgo á- la vista. « . dé 1.318 á 1.319
4 madrugada. (Ürgeíite). 
LabfBB* pai*iámbtatas«l9
í J^Uunas t«a*tttdar¿í Ampárate en ei Cpngféso 
ja discusión de los consumos, y elmiércQles ara-, 
pezaré lá de la Ley candado. 5. •
Inaagurácif^iii ;
Etr el teatro Real verificó : ésta noehe Ja 
inauguración de la temporada, asistiendo los 
reyes Y n\interosd público.
Kepres^tóse cuy^ toter|>rettágiótí
tuV b'álgtín^iunarési; ' ; V  ̂ .
" ¡ l é 'P a H ü  ‘
Sé calcula que en jas próximas yéiíiticuátro 
horas síiBífí el Sená sésehtaéeutTmétróéí '
El Loire ha arrastrado varios puentes y ca  ̂
saSénT#alñé7 , . .
En las costas de Bretaña rema fuerte tem­
poral, , ,
Hoy naufragó un barco mercante, perecien- 
¡do ahogados cuatro-tripulantes.
fitcMBÍláuiií̂ aiit y  T ié n d a  d® ¥is8®fs
— de —
C I P R I A N O  M A R  W I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, M a s tín  O a p c í a i  i 8
S É  V é n d é
Una magnifica biciclefá, en ua precio ecoEó 
mico. ' ^
Darán tazón en calle;d.e.Cuár|;eIe8,nu|t^ 5^
Londres á la vista. . . .  de 27,03 á 27,08 
Hamburgo á la Vista. . .
© R ü
Precio de boy en Málaga 
(bfeta del Banco Hispano-Amerlcanp) 
Cotización de compraV 
QnXas . . . , . V . Í06‘4Q
Alfonsinas. , , . . , i (^ ‘30
Isabellnas., , , , , , 108*00
Francos. . , . . . .  106*30
Libras. . . . . . . , ^ ‘60
ñl^rcpa. . . . . . .  13G‘Q0
LlraSf I f . . . . . lí^*%
Reís. . . . . . . . S'OO
Dollars. . , , . , ,, 5‘̂
Meriéado da pafiaa
Irtipariales . > . . . .  , 72 caja 10 kilos
I El cadáver fué conducido á Gibraltar.
1 51Q jt 1 Enviamos nuestro pésame á la afligida fa-l.olo a 1,319 nilHa.
Mejoría.—Se encuentra bastante mejorado 
de le ligera dolencia que sufría, el conocido fa­
cultativo don Francisco Marios.
Lo celebramos.
Subasta voluntaría.—Tendrá lu^ar ía de la 
casa número 45 moderno de la calle Sor Tere­
sa dé Mora de esta ciudad, el 23 próximo, á 
las catorce, en el estudio del notario donjuán 
Barroso Ledesma (Alameda de Carlos Haes, 
núm. 4), donde podrá verse la titulación y éí 
pliego de condiciones.
De viaje.—En el correo de lá tarde regresó 
ayer á Málaga, después de haber pasado re­
vista á los puestos de la comandancia de Es- 
tepona, el coronel de carabineros don Salva­
dor Noriegá Escobar.
En el expreso de las seis marcharon á Má~ 
drid nuestro estimado amigo particular Óon
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 7‘00
« Pedro Ximen % 7*00
> Seco de los ̂ ontes » 6*00
» Lágrima Cristi s » 11*00
» Guinda » » » » 12*00
» Moscatel Viejo > > » 12*50
-» Color Añeje -IT’ -*■ » 9*60
» Seco Añejo » » » 10*00
Vinagre de Yeñia » 3*00
é© B sv én cS o B ia le s
esquina á la calle de Mariblanca
Carlos J.'Kraüel é hijo.
Para Sevilla él gérenté de la casa Auer en 
España, don Pablo Beauguiliaume.
eom isión^e abásíos.—La que ha deactusr 
durante la ¡Dróxíma semana, la forman Ips} si­
guientes señores:
Presidente: Don Diego Olmedo Pérez.
 ̂ Vocales; Ppq Pedro Román Cruz y don Gris- 
tóbaí Díaz Róméró.
Inspectores dgl Matadero; p.on Í)iegO; Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas,
Inspector de Pescadería: Don Antonio Gar- 
éíá'MoraJes.
Diréctór dél Láboratorió Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José Alvá- 
i€z Pérez y dón Alejandro Avila Conti.
Repieseiitaníe.—Hemos tenido el gusto de 
saludar á Mr. Robert Peltier, Sub-Director de 
The Pliver Ty-pé\vf|tér C.° Ltd. (máquinas de 
escrihlr) JjpJísóo de París para realizar una vi­
sita dé irtípegeión eu España á ía industria que 
repreácritá.
^ 1  señor Pfltifr es un joven de nacionalidad 
francesa, :de mucha ilustración y cultura y per­
sona distin^ilK:" 7 
t é  dámós-la ip|s cordial bienvenida.
Espef^ácttlos públicos
: ÍF(!ta|1t f  ̂
La preciosa cómedia de los hermanos Quin- 
«V... .x.v, wx,..,. ttxoíAmores y AénqríoSf representada anoche
Vetérina^riordélWátrdéró: DóhfefeEópéz.if^^^^
Sátrehéz y don Juan Martín Martínez. .
Secretario: Don Rafá'él Moré Cárrieréro.
Boda.- Én la parroquia de San Juán se ye- 
rificó ayer tardé á lás .trés, la boda dé fe ,Ji)éna 
y distinguida señorita Cármeh Gesjfeó. tjíiréra, 
con erpficiáipfiméiró de. Haciéndá don Jóáquin" 
Jfete Dafgáilp.
Afíádriñáróñ la úníóh lá señorita Ana Gésíí-- 
n o ^  el señor 4oq jRaihón de la Vega.
lestirhóniafbh efácto don Jüán;,Mát9uez,, 
don Enrique Blasco, dpa Luís Cambronéro y 
don ÉnrfeiLte J. Vit. ;
La novia lucía rico traje de crespón blanco y 
velo dé igual cplo.r, prendido con las emblemá- 
tiéos-flores de azahar.
Los nuevos esposos, á los que deseamos mu­
chas felicidades, salieron para Granada en el 
expreso de las seis.
'dfavédad—Las rioticias que ayer se récibie- 
rpn en Málaga féhpecto á la dolencia que aque­
ja en Madrid al apreciable joven don Miguel 
Rosado y Sánchez Pastor, acusaban el níisriio 
estado de gravedad.
Deseamos de todas veras el pronto alivio 
del enfermo.
Cónsul. En el vapor Manuel Calyo llega­
rá hoy á Málaga el nuevo cónsul dé Panámá 
en esta plaza, don Francisco Chicote Hidalgo.
Trió Albéliz.—El notable Trio Albé’riiz, que 
con extraordinario éxito viene actuando, por 
los principalés coliseos é^áñoíes, dará está no? 
dfe tín ebndéVto én él féatro Lara.
«La Unióa Jluftradá».—El número OLde m- 
fe póhufar févista puésto ayer á  lá venta, no 
desmerece en riadfftde Jos anteriores, ilustrán­
dolo curióSaS ííifóYmaciOhfes gráficas de los 
prindpaies sucesos desarrollados últimamente 
en España y el extranjero.
, La nota local.está, representada por excelen­
tes fotografías de.la ampliación dé Tiro, 4e la 
Sociedad del Tiro Nacional, los retratos de los 
ilüstrádos jóvenes rifeñós que estudian en 
nuestra Escuela Normal, el dé la «Niña de los 
Peines y otros.
El texto lo forman preciosos trabajos de dis­
tinguidos escritores. ,.
V iajeros,-A yer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Donjuán Plat, don Francisco Luque, don 
José Clavijo, don Pablo Sufra, don Celedonio 
López, don Enrique Nieto, don Antonio Casas, 
Jon José Gómezj don Pedro Flores, don Diego 
Quesada, don Eladio Elias, don Manuel Bensa- 
guer, don Angel Sánchez, don Antonio Rogér, 
don Salvador Sánchez, don Félix Qonz^éz, 
don Cesáreo Amát, don Abraham Moret.
Hoteles.—En el hotel Colón se hospedaron 
ayer los .siguientes señores:.
‘ Don Fermán Guerrero, don Diégd León, 
don Emilio RoChel, don Eusebio Bautista.
los^artistas que, ep su ejecución tomaron parte.
El auditorio, muy nümérbsó, como era de es­
perar, ■áplaudi^^uufemente la interpretación 
dada ó los diveífoS Raperés de la obra,
La interprétaeión dé Isabel, Juan, María y 
Móyita, féSpeétfVaméhte éftComehdados á Car- 
•men Cbbeña y J p , señqyes .,CAfnes y Cobe- 
ña (B.), résülto juslíéiíha y niuy acertada.
Para hoy he prepara la despedida de !a com- 
pfeíá Cbn él p^gramalanunciado,
; 'Es dé éfeerar que1 velada no des-
méfecérá ge las.f u ^
T©á"í í«é%ir>ÍÉbSp a  i
En la mañana de ayer llegó á Málaga nues­
tro querido paisano Rafael Gabas, acompaña­
do de su distinguida esposa, la notable tiple 
Pepita Alcácer.
; Su. viaje,ti^ng por ,qbj§tQ el prepararlos 
ksuhfes preliminares dé lá ^próxima tempora­
da de génera chiCo, que dará principio el día 
19 del córriénte.
Salán Sjlovédadea
DEBUT DE a LA T0RRERICA>^
Fué un verdadero éxito la presentación de 
esta artista, de cuyo trabajo se hicieron mere­
cidos elogios.
Coupletista deí género selecto, «La Torre- 
.ricá», gbhfe.Am,alÍa,Mpljna.4-feabeí Muñoz, y 
coíi extraorilináTiás fáculládés, sobré todo, 
cantó admirablemente variadísimo y nuevo re­
pertorio que le valió expontáneas y duraderas 
ovaciones.
I^á N iña'delbs Peines estusiasmó, como de 
cgsfemfee, al numeroso público.
Hoy habrá una escogida función de tarde, 
con rebaja de precios.
blike ¡dsaJ
Hoy, como día festivo, se celebrarán en este 
Cine, dos magnificas secciones de tarde y no- 
chej dando, coriiienzo la primera de ellas á las 
4 dé Ja tardé, y la cual consta de 16 cintas, du­
rante cuya exhibición se regalarán á los niños 
tres précíosós juguetes.
PorJa noche sorprendente sección con cuatro 
magníficos estrénos y las incomparables pelí­
culas de Pathé Fréres.
' : M A D E R A S
Hijos de Pedro ValISi—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de asérraf maleras, calle Doctor Dávila 
(anteé Cuarteles, 45).SE NECESITAN
Oficialas y aDre.ndlzas para sastra, esHe de Siete 
Reyueítas número 4 prai 3®. darán razón.
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decimíeiito. Ya habéis visto lo que hice por Navarro. 
¿Qué aeeesidad teaia yo de rebelarme contra un empera­
dor á quien amaba, contra unas autoridades que jamás 
me molestaron y  en un pueblo, en fin, donde no tenia un 
soJq enemigo? Jugué la vida, arrostré peligros sin ciléntó; 
la muerte, fija ante mí, blandía la terrible guadaña, y ce­
rrando los ojos, todo lo arrostré con gusto, porque Nava­
rro fué el amigo de mi padre. En tan terrible contienda 
10 aspiré á otra cosa que al placer de exclamar hoy: «Pa­
dre mío, durante tu  infortunio, un desgraciado proscrito 
te alargó la mano. ¡Descansa en paz, señor! Tu hijo sal­
vó á ese hombre y velará por él el resto'de su vida». Y 
si esto es asi, ¿qué no haré yo.por vos, si me ayudáis á 
lavar la honra, más aún, la’ memoria del autor de mis 
días?
—Nada quiero, señor conde; me declaro vuestro pro­
tector. Lucharemos, y s^ibed que mi sola aspiración es 
la de complaceros, la de estrechar á menudo esa mano, 
termUaadg por ser vuestro amigo íntimo mientras viva.
—Bi cardenal Adriano tiene gran talento, mucha as­
tucia, sobrado poder. Educó: al césUr efectivamente, y su 
predominio sobre el joven Carlos será ilimitado, pero no 
importa; ya hallaremos un medio de, atraer á su sobrino 
al terreno que yo deseo¿ Continuad, don Gonzalo; dadme 
del duque cuantas noticias podáis.
?—San Marcos siguió al emperador á Alemania; 
regresado con él, saliendo de Barcelona á la vez que 
con dirección á Madrid.
—-No se explica ese viaje.
—*Sí, tened entendido que el monarca piensa reunir 
Cortes en Valladolid y luego trasladarse á Madrid por 
el ceuti^ du España, saho, y otara causa que no
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debo deciros. En consecueneia, ha comisionado al duque 
pára qué hágá a^uM s óbrás eti el áde^zW Óue éxiste allí,
sé' ló amuébíe y
ese púebló j  fíierá de éí. Luej^o 
volviendo á la ntiéYá éortéi
ha
yo
éoíí vafiés encáígos relativos 
Taliádolid, 
Veldlíque él césar. 
—¿ftúé' débé'Má^ííáVa^í'ú á e íí |^  com­
pañía? '
—M áíchár’lí^ iín to  qtie f u  lé deáíg^é."
-^¿Ha'y ñécesi^ad de‘^ ’é séa é^té ó aqüéíf
—No.
■^Yofeétü^áb; eirtoüéófej qué jo r  éí pronto lé destinéis 
á Madrid. •  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ .
—=¿Qúé se propone éí léái servidor dé su majestad im­
perial?
—Nada cóntMfló á’ íbs áésébs deí eésáí; rebordad que 
hé jurádí) no íásériváiriar feí defeo óodtra su voluntad. 
Pértefaéfeo á eka compañía,';débó sé¿ufela, y siéndome 
impréscMiblé ir aMadt*iái..
—Comprendo, y apoyaré vuestrá itíténción. Creo con­
veniente que parta Navarro ai momento de esté país, 
donde al fin a^ récB  ' como rebeídé;^ én el^qué bá dé con­
servar muchos enemigos. Ahora no hace falta su compa­
ñía, póvcuyá razón fepiárará en Madfid íaé órdenes del 
monarca.
Machas gracias; marcharemos en el instante que 
haya terminado el acto de juirar al éihperadór.
-B ie n , résíecto drf eapítíá y ré'lijs sayos; Oh cuan- 
to á vos, Uo’M ^ necéáidad dé que los acompañéis^ Pien­
so, por el contratiéF, Vengáis á mi lado hastaTíégar á 
Madrid, d tóduoa para seg u irá  Vaííédolid: ¿Acep­
táis?
t ín ic o  g^éto . '
¥ ■ «'" •»r !i» lfel'.WTT :'j!S tit« W  r  * »'̂ ffg !j¡}« S P V ^ 'J ^ J . '̂ * ^ p w
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Domingo 13 de NQviémBfje
ORTIZ CUSSOL)1 FiP ESPB|iL)l HE PIOB FBOmiti T EPOBTIlGlIiji Milán 1906, Grand PrixL A  M A S  A L T A . R E G O M P E 3 N S A
Medallis de oro j Diplomas do Hooor j Grandos premios en París, Ñapóles, Londres, Brnselas Lieja, lilán, Madrid j Budapest
Arm onium s, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante^ reparaciones y  cambios
A plazos y  alquileres.— Precios y  ca tá logos dirigirse directam ente á  la  R  Ortiz &  Cussó
*«w
LA MMOB T1HT|BA
La Floi* de  
La Flop «le Opo 
La Flop de Opo
La Flop de Opo
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
La Flop de Opo
Usando esta prlTlleplala aguaneo tendréis coas ni seréis cairos 
E l  o a b a l l o  a b u n d a a t e y  h e r m o s o  
o s  o l  m ^ f o r  a t r a o H s o  t í o  l a  m d ¡ e r
Q l á A  iastojor de todas las tinturas para '>1 cabello y la barba; no man* 
<dia el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintttrá no contiené nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, bridante negro.
Esta tüitura se usa sin necesidad de j^eparación alguna, ni siquiera
i después de la aplicación, apli*debe lavarse el cabello, ni antee n  ̂
oAndose con un pequefio cepillo, como si fuese bandolina 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suavisa, .80 aumenta 7'se.perfuma
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
dades. Por eso se usa tombién como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negra 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja ei cabOUo toa hermoso, que i|o es posible distia* 
guirle del natural, si sU aplicación sé hace bien.
1 ge e l ®  O l * n  ^  &pU<̂ ôtón de esta tintura es tan fácU y cómoda, que pno solo se
rorrea a  aSrer B va BP bastainorlA nnn.si flAnntñrA liiinarcírttia'maóíntimaignoraelá.rtiflcio.; p  lo que, se quie e, á persona mi
Oon el uso de esta agúa se curan y evitan las pla«sa% cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunoa s e p á is  éa lv o si
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabera Sana.'
Es la única .tintura que á los cinco minutos dé aplicada permite ri- 
zairae él cabello y no despide mal olor; debe uSarsé como si fuera 
bandolina.
® Las personas de temperamento .herpétioo deben preoisámente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
•ar su salud, y lograrán tener la cabeza sána y liiUpia con sólo una aplicación cada oeho días; y si á la 
vea desean teñir el pelo, hágase lo que,dice el prospecto, que acompaña á la botella. *
Ue venta: principales perfumerías y droguerías de Bspaña y Portugal.
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opá
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PASTILLAS BONALD
C l o r o  b o p o - s ó d i c a s  O o n  c o c a i n a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picoy,  ̂aftas üIcct 
sequedad, granulaciones, afonía pro.ducida por causav periféricas, fétidéz deí aiíénto, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cienfificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueren las primeras que se conocieron dé su clave éñ España 
y en el extranjero.
£}Xi
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades- 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria-c 
%,do8, C atarros, BronquitiSi Grippe, Ronquera/ 
Influenza.
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Agua m ineral natural E n  bebida.-— E n  baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
CIfnita favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «dura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOEGHES, de 
las, enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel,, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid.
VICIO no es mas que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasilín por | 
las bebidas embriagadoras.
Los ésclavos de la bebida pueden ser 
: / librados; de éste vicio, aun 
eontía su voluntad.
U na cura inofensiva llam ada Polvo 
Cozá, ha sido inventada, es fácil de 
tom ar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser sum inistrada 
con alimentos s(51idos <5, bebidas, sin 
conocimiento del intem perante.
TWTTu BTu a aquellas personasJO. u i ts i i tn .  qyg tengan un embriaga-
m? aTTTTTa la familia 6 entre
U itA iU iiA . relaciones, no deben
dudar en pedir la m uestra gi'atuita de 
Polvo.CpKa. BseribahoyU.ozAPowDEB 
Co., 76 W ardoür Street, Londres, Ingla­
terra. E l PolvoUoza puede ser también 
obtenido en todas las farmacias y si Yd. 
se presenta á uno Ips depósitos a l pié 
indicados; puede obtener una m uestra 
gratuita. '. Si no puedp Vd. presentarse, 
?pep  deseaes.crjbir para adquirir la mués- 
‘t r á  grátxiita, dirij'áée diréctaiíién'to á . 
POWBtÉE ÓO¡ 76 Wardo'ur Street, Londres 242  
Dep& itos: eí>| MALAGa : Farmacia dé J o f  
Peláez Bermúdez. Tcrrjjos, 74; FarmacW üe
0. iWe Blisco I hija
Cirujano dentista
Alamos 39
Aeaba de recibir un nuevo 
anestésico para saear las muelas 
iin^dolor con un éx toadmirable
Se construyen dentaduras de 
primera cisse, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ó 
prestos convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otaos dentistas,
Sé empasta y orifica por el 
más moderno íisíema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
il.Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en. cinco minutos, 2 pesetas
Pasa á domicilio, 
39-ALAMOS-39
gH.jos de A. Mamely, Plaza de Riego, 1> P®*""
macia San Agustín de F. L. de Uralde, Granada, 79.-^En Coín: Farmacia de Domingo lOluguerta —En Vé- 
lez; farmacia de Salvador Gutiérrez,Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laca.
Poliglicérofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elenentos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granatadaj 5 pesetas. 





No piás enfermedades del estómago 
Todas las funcioiíes digestivas desaparecen en algunos días (Elixir Grez
Combate las énfermedades del peche. 
Tuberculosis íncipJeijte, catarros brencé- 
neumónicos,, laringorfatingéos, infeccienes 
gripates, palúdicas, etc , etc.
Frécib áel.frasco, 5 pesetas 
De venta én todas las farmacias y en la del autor, Jfá& ez de A nee (antes Gofge- 
ra, 17), Madrid.
tónico digestivo. ;Es la preparación digestiva más eonocddp
I el muftdo. Depós|o^en todaMa^fan^^^^ ^   ̂^
JVUssBjlctüis naHtitiKS it< JAafíi
’Bsta magnífica línea de vapores recibe raercencias de todas 
i  flete corrido y cjon conocimiento directo desde este puerto^ 
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“nació con los déla COMPAÑÍA PE NAVEGACION. 1^  
hacei BUS salidas regulares de Máívga cada 14. días Ó seajn 
colé de cada dosíséraánas.
Pa» a informes V más detalles pueden ulnglrse a su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Ghai: ,̂ Josefá Ugarte Baif
>rn ■'mero 26.
U  RüPft m  VISTE
®  A U t HlitttAMIOAld
Hb 8100 ipOaiQA con m
DESCOHFimt D E IK IltA C IO fB É S
i uAtfcróift
SMMGER ^  ^ lílw '
i
. 1
E l o l t r a t o  
d e  M a g n e s i a  ^
B i s h o p  es una S 
bebida refrésoante m
que puede tpmaisb 
con perfecta segun­
dad dui ante lodoel 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina* obra 
con suavidad sobre 





En FarltlácIaÉé Desconfíate de  im itac ienes
.c i o t t p a i e  de Meenesla Granu­lado Ctervesoan- 
te de Blahqp, ori-
ginalmente inyenta- b por Alfrei> Bis-  HOP, es la única' pre-
f>aración pura entre as de su clase. No 
hay oiogún substi­
tuto «tati bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada.frasco llevé d  
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, S peí man Street, 
London.
i
f íU ^ G f iE S m DE D8SIIIBP
M odiüa
Doña Amalia Carrassos Resos 
eonfecí^oiia trajes de señoras á 
la medida, eon prontitud y eeo- 
nomía.
Calle de la Peña número 12,
Almoneda
Por ausencia, se venden, es­
tanterías, muebles y dos mos­
tradores, en la calle San Fran­
cisco núm. 8
Bombo,
Se vende ^  buena bomba de 
presión, dai^p 50 litros d« agua 
5or minuto, léh tuber a y dépó-
Píaza da Uiicibsy, 9.
Se alquilan
almacenes bajos y altos: muy 
espaciosos y propios para des­
pachos é industrias y una co-, 
chera; todo ello en la casa nib 
mero 9 de !a Pla/a de Uncibay 
(antigua cervecería de El León) 
para más informes y su ajuste 




Sari Telmo número 8
5  pesetas al mes
Inglés, Alemán, Francés, etc. 
H gh School of Languages. 
Calle Granada, 46 al 50
P a ra  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
a ep E O A D  ANÚNGIADORA
^ i e  del Cát'meri,18,l,* 
M A JD ÍK l»
L A  SO LU C IO N
CaUe de S. Vicente, 12, Madrid
T eléfono 145*7
NULIDADES DE PRESTAMOS
Gestión dé toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados dé última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
mafcáh de fábrica, nombres ré- 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas ciases.
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MÓDICOS HONORARIOS
104 EL HÉROE Y EL CÉSAR
—Da ese modo lograréis dar cima i  los asuntos que 
tengáis pendientes en Murcia, mientras yo recorro este 
país que veo ahora por primera vez, y admiro sus belle­
zas naturales y artístiéas. Qs hace falta oro, . . ,
—No, me sobra todo; hasíâ ĉ̂ ^̂ ^̂  ÉoWé an­
ciano que respeto y venero come merece.
Los dos coajiinuaron hablando, dándose repetidas 
pruebas de efecto y  demostrando Silva á Quirds la  gran­
deza de su privilegiado cerebro.
Una hora después oyeron ruido de muchas pisadas, 
entrando más tardé Navarro y sus tres oficiales. Los úl­
timos saludaron con respeto al general; el primero ex­
clamó:
—Quedan en lib?rtad los presos, el adelantado mayor 
en el ejercicio de su cargo y muy agradecidos al trato  
que recibieron durante su cautiverio. Los jefes nos han es­
trechado y todos elogian la clemencia usada por el empe-t 
rador en favor nuestr-o. •
— ¿ M e y a ro p -lo a  c e n tin e la ^
—Sí; no he^ueíido regresar.hasta'Ver cumplidas las 
órdenes que me diste.
—¿Devolvieron los. caballos, armas y cuanto se cogió 
del alcázar?
—Todo.
—¿Tienes algo más que decirnos?
—Debo añadir únicamente que á la puerta del palacio 
esperan á mi geneial los individuos de la escolta que le 
han acompañado desde Barcelona; y el conde fie Usén 
aguarda en la plaza de Santa Eulalia para seguirle al al­
cázar.
—En cuyo caso ps dejo, amigos míos. Estrechadme, 
y hasta mañana por lá noche, '
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Notas útiles
dor. Hey no conozco ningún magnate que intente igualar­
se á él, ^  .
—Las pocas noticias que yo oí no le son favorables; 
por lo que me parece algo extraña su influencia para con 
ebeásar.
—Sí, mas es sobrino y heredero del cardenal Adriano.' 
— ¡ Maldición!i,¿ : ^
—¿Qué decís?
—Perdonad;,don Gonzalo; ignoraba el parentesco que 
le unía al antiguo maestro y hoy ministro de Carlos I; y 
como esta circunstancia podrá entorpecer el negocio de 
que os hablé antes, por eso se me escapó la imprudente' 
exclamación que acabáis de eir.
Y el conde inclinó la cabeza, demostrando sentimiento 
y dolor.
Quirós le dijo:
, —Sí él cuenta con un tío de consejero, vos me tenéis 
á mi, Alberto. Un Soldado como yo no pudo simpatizar 
nunca con ministro que use faldas, ni con cortesano afe­
minado y ... no hallo la frase; creo que se me escapó y 
que vos la habéis recogido. Alzad la frente, pardiez; si 
vuestro deseo es justo, contad conmigOj y tened en cuen­
ta  que la voluntad del césar se inclina siempre al iado de 
la razón, soa quienquiera su contrario,
—Gracias, señor, me devolvéis la vidar Dejadme que 
bese vuestra mano. • , ^
—No.
—Sí; estamparé uno, dos, tres, cien ósculos en ella. 
Me vais á ayudar á cumplir la ultima voluntad de mi pa- 
dre, que me mira desde el cielo; lo único que me pidió 
con lagrimas en los ojos, durante su cruel, fiera y larga 




Coiicurso para cubrir una plaza de niédlcó y su­
plente de la Comisión mixta de Reclutairiientó.
—Relación de señores que han solicitado el car­
go de Juez municipal de Algatocín.
—Nota de las obras hechas pér él Ayuntamien­
to dé esta capital durante la semana del 16 ál 22 le  
Octubre último.
-^Tarifa de arbitrios extraordinarios leí Ayun­
tamiento de Canillas de Aceituno.
—Extracto de los acuerdos adoptados por.el 
Ayuntamient® de Benamocárira, durante el primer 
trimestre del corrierite'áño.'
—Mercancías que fueron declaradas abando­
nadas por haber cumplido el píaz® de almacenaje 
én ,la Aduana.
—¿Cómo se las compone usted para cQbrar i i^ ’ 
pre todas sus cuentas? , *
—No curo más que suegras; Esa és p  especia- j 
lidad. Si se salvan, me pagan .sus hija8j,„y ae 
ren, sus yernas me pagan aúii mejor, __^
GRAN INVENTO
M a t a d e r o .  •
Estado demostrativo de las reses sacrificadas él 
día 11, su peso én canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: ,
23 vacunas y 8 terneras, peso 3.070,250 kííógra* 
mos; pesetas 307,02
61 lanar y cabrío, peso 679,900 kilógramos; pe­
setas 27,18. '
25 cerdos, peso 2 098,500 kilógramos; pesetas 
2C9.85. ■
31 pieles, 7.75 pesetas..
Cobranza del Palo, 6,80 pesetas.
Total peso: 5.848,250 k ilógrariios.
Total de adeudo: 5S8'60 pesetas.
C em en ie p io s
Recaudación obteaida-en el día de la fecha por
1 j8 conceptos siguientes:





Entran en la Iglesia dos señoras muy feas, que 
representan las dos bastantes años.
—¿Quiénes son esas?
—La señora de ArLgíiez y la señora de Ráüse- 
ga, madre é hija.
—¿Porqué?,
—Porque cada una de ellas parece madre de la 
otra.
íf*❖  Jí
— ¡Oh, la prisión! Allí níé veía devorado .. 
—¿Por los remordijnientos?
—No, señor; por las^pRlgás.
*!Ü *
Páfa descubrir aguas, la casa Figuerola; coas- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido d éb ^ ;. 
tranjero aparatos patentados y aprobados porya-i  ̂
rios Gobiernos, que indican la existencia de úQ: 
rrientes subterráneas hasta la profund|dafi4^,« 
^metros. Catálogos gratis, poi: correo, , 0 3?fPí 
4|3 en sellos. Peris y Valero, S. Valencia, v
Sepeobásulos# .•
TEATRO CERVANTES-Compañía Mlnj;
dramática de Carmen Cobefta; .......
Funsión para hoy:
í El d ama en tres aétos «La Pasioharla'» y 
rióloi o «Un drama en cinco minutes*. <
A las cuatro en punto. . . : ' ^
’ Eid<amaen cinco actos «La dama da Isej^ 
mel’as» y el entremés «Los chorros deLaro»,. 3̂ 
A las ocho y madia en punto. .. . i,i
Precios: Butasa con entrada, 2 ÍK) pesetas,'  
raía de paraíso, O SO i|d. ^
TEATRO PRINCIPAL: Función para, «I 
mingo; / ' «wá
•Don Juan Tenorio» «Juan José» y 
.Perdió»
A las siete y media. • ,
Butaca con entrada í ‘50. Entrada genOTarv^^
. TEATRO LARA -H oy sp ve ificaránj*** " 
teatro aos funciones €xtr«¡Ordinarias, 
la primera á las cuatro de la tarde y la 
l«s ochoy cuarto de la tlothe. ■ .
En tedas las secciones se exhibirán oCnO ífl, 
culas y el trío infantil Albénlz ejecutará un 
c iert® Jj). ii
‘ Predo?: Butacas, 0 43: Sillas de anWwlwf 
0‘30, Entrada de anfiteatro, 0 20, Gr«da»i^
-SALÓN NOVEDADES.-Todas la sp o tfh j^ : 
celebrarán tres secciones á las ocho 
nueyé y cuarto y diez y cuarto ®xhibíénd9S|w^, 
nitas películas y la afamada, cantadoras 
co La Niña de les Peiries»
Precios: .Platea, 2.50 pesetas; Butaca, 
Genetal, 0,50, , jiá!
CINE IDEAL.==»Fuiíción para hoy? Í2, 
cas y cuatro grandiosos estrenos, ^
Los domingos y dias festivos máUncé,
cotí preciosos juguetes para tos hiflós. ,̂ .̂  ̂
Preferencia, 30 céntimos. Generali'IO.- '
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